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ENDE i a NDIEN
TOMO XV LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 1 DE OCTUHHE DE 1UU8. NO a 5
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGCEL EN PARTICULAR.
II t SUDO Y MRRHOIO
A'l'a(lM)(r'C r'l l'resHlenti'lloUMe.
' lt al ( fobcriuiiler l'urry, que en el
prniinto (. el "jn'sd hará txio 1
n fav. r le la atlmisién 1í Nue
McCORSIICK' $55
Reparos para toda Clase de Máquinas m Atención Suscriptores! M
Buan Prospecto
Para Estado.
Se anuncia de Wahinton pn-e- l
Presidente Koosvclr lia pro-
metido formalmente al (ioberna-do- r
(eortre Curry y al Colector
I'ardhar pie tai su mensa je nnu
al (pie t rasniitirá al Cmtrs) 1
vo México y Arizona, omuo eetailew,
t)er (iiiu'!t() ue la opinión Id 1'reni-- j
lento ulr:V ti r tan nvetald como
41) .11li.l-?- l á.tl .ÜT,aiÍi It'll-.- ! ..1 iKíhtlü.I
Do esta fecha en adelante ninn- -
ll TRUMO Dtl RtPl 6UCAMSM0
Cl pnitido líepublii'.um de Na
vo México 'S en la actualidn
objeto de lo 41 1 ; I ' ' s iiá- - eiicai
nia los .le paite le l.t opusicit'ai,
los niales representa pie es nnu
organización cuvos tines y pío-pósit-
son pernii'iostis á los
le la comuttid.td y 'pie n'
tiene más punto Ir tini.iii pie la
adquisición leí podd p. na np--
vechar las ventajas pecuniarias
pie trae consigo. Km o lo predi-
can v lo afirman eai mucho a pío
mo el candidato pa- -li i
daremos "Lilirr de Costo" por un
año, el interesante y popular perió-
dico titulado:J : :,.ctr 1 A.'
m
tini'ilo Ijirra.'.ulo no val un pito, co-
mo taniHeo valen para '! nala ni la
Cana le . ni 'os Sciia-il.ir-
Ilcpnniicano.
Kl estailo venilrá cuando elijan
Larrazolo, al nictiim asi lo asegura d,
y vcmlrá sin más motivo pie el pie á
el lt tlé su noble gana.
Larrazolo no tiene influencia, ni
pretio, ni relaciones con iimiín
-
mivi THE GREAT BlilEBIGR MWl
V de Indianapolis, Indiana, á todas las
'4
ra neieeaao, is cnneciua y ios
peri'dicos del partido Demócra-
tas. Sejrúii ellos, el partido Ke
't'
pliniei 1, lines del próximo D-
iciembre recomendará 1 i inmedia
ta admisión tie Nuevo México co
un estado le la l'nióii. Kstade.
claracióu es de snnia importHtt
cia pai a el pueblo de Nuevo Mé-
xico y puede ser muy fe tiva pa-
ra )ue se realice el fin deseado,
porque naturalmente la recomen
dación leí Presidente no podrá
menos (ue t'tier mucho peso so-
bre la acción conresiunal y mu-
cho mas si rp tiene presente ijue
una mayoría le los miembros
3 personas que se suscriban áLUIS LFliLI).
publicano ya no siííiie niiifjunos
principios tales cr. jno el le la liFerretería Grande de la Calle del Puente. EL INDEPENDIENTE,
bertad, la honestidad y las miras
de patriotismo pue élites lo enal HI
-
ó renueven
. 1
su suscrición.
.
Para que
tecían. Los que profesan er He
publícanos lo son en obediencia
entiendan mejor los dos periódicos
jfl juntos costarán solamente 32.00.
niiemliro ilel Sciuulo, ni le la Cana le
Representante, ni eon persona algu-
na le los que en los FstaoH l'nidos
se llaman tie ititlucneia, pero en cam
bio tiene muchos amigo en Chihua-
hua, su tierra natal y e es lo 'pie á
él le importa.
rtonito estaba él para andarsv fijan-
do en Seinulures Republicanos, ni ai
Representantes, ni en el Presidente:
lu partH-- e que todos juntos no pueden
hacer lo pie él, todavía mus, Larra-7.0I- 0
da i entendi'r que s nnis ameri-enn- o
que todos juntos y lo prueba con
muchísima facilidad diciendo pie Chi-
huahua está más cerca di Nuevo Mé-
xico que Pennsylvania, por ejemplo,
con lo cual hace ú un lado al Hon.
Andrews, y lo que con tal prctesto le
juega ti nuestro Delegado, también se
le hace á Rurstun y al Gobernador
actuales de ambas cámaras se
muestran bien dispuestos á con-
ceder los reclamos th Nuevo Mé-
xico. De modo iie ahora nues-
tros conciudadanos Hieden tener
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
esperanza cierta le pie .Nuevo
México será admitido en la l'nión
de Estados en el curso 'del año
vi'iiidero por accnai del congreso
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro stirtMn rí
cuva última sesi'n comienza el
A miras bastardas, inducidos pol-
la fuerza del cohecho y obliga-
do A obrar bajo la dirección le
amos y señores, que los jrobier-na-
con vara de luciro. Ios vo-
tantes, pie son lijos del pais,
son nada menos pie un hato de
entes irracionales que no tienen
inteligencia ni opinión política y
que sólo se guian por el ciego ins-
tinto de las pasiones y preocu-
paciones. Ksta es la fama y re-
putación que dan al partido lie
publicano y á los liepublicanos
de Nuevo México aip'ellos politi-
castros pie están predicando la
redención del pueblo por obra y
gracia del candidato Demócrata
para delegado de los iudivi- -
furry, que no lescicnden de la noble-
za Española como él, cuyos antepasa-
dos asombraban al mundo altero con
su esplendor y su riqueza. Cierjo que
L)
Papel para Empapelar. Todo nuevo. MuLAS VIGAS. Nil YO MIXICO.
él nacié como cualquier hijo le veci
no en Chihuahua; más no así sus n- -
primer Lunesdel próximo Diciem-
bre.
Solamente una cosa puede po-ner'-
peligro la consumación le
un resultado tan auspicio, y esa
es la derrota d'l partido Hepu-blican- o
de Nuevo México en la
elección del dia H del próximo
hiél delegado W. H.
11. Andrews no es reeleido en di
bitflos quo tenían un suntuoso palacio
en (ranada, que según muchos era
muy superior á la Alhambra, cuando
nienoa en dimensiones y decorado.
chos hermosos designios.
No h. divido le niifíotroH cumulo (leseo eoiiipnir tiuplem
,v toihi elnse le material para lifienr.
Somos los únicoH ntrenteH de las Tintas pura Pintar le
Mountain y Plain. Hecha estricta nte para linm seco v
se venden absolutarnente bajo jiiirant ta.
7
Y de allí se agarra Larrazolo paraR. li. GOMLKE, Propietario
duos que apoyan y fomentan su
InpkpkxTres puertas al h ente lo la imprenta le
.O0O00OO0CXXXXXX50OCX3 fXX".v-.- ..vVv.ryKy.vxV'-tÍCOC-
querer treparse sobro todos empezan-
do con el Presidenta Roosevelt y el
Senado Republicano y acabando con
Andrews, llursumy cuanto republica-
no so le pone por delante.
cha elección, cual lo exijen los in-- 1 candidatura. Estos son los )ue
tereses y conveniencia del pueblo lUm.u hacer lesa parecer de
de Nuevo México, y un delegado mies1 ro nmiQ t. Republicanismo
Deni.K'rata en la persona de Oc-- 1 ,e Abraham Liiieolu.de William
taviano A. Larrazolo fuese el MeKinh-- y de Theodore House.
Que el Presidente, prometo ayudar
DIN.NTK -e vende la .Mejor ( lase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en ronección hermosas y magnificas Mesas de IU-ll- ar
v de Pool.
s
s
aratlllo.á la adinisu'm do Estado para NuevoMéxico? que los Senadores Rcpubli- -
canos también se inclinan A ello merpretendo de una mayoría de los v.dt para abrir campo al lenio- -
Se sirven Comidas a toda horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter. $ Por faita de espacio mencionamos seda mente a loarlos Jo IIloa inuchoti efecto en baratillo: B
crata de Jefíersoa Devis, de Wil-
liam Jennings Jiryun y de Octa-
viarlo Larrazolo
Pero los argumentos y sofis-
mas de estos sujetos no pueden
anularen manera alguna el glo-
rioso registro del partido Repu
Líis Ycyas, N. AI.
votantes, entonces piien sabe
que sucederá No hay duda que
el Presidente Roosevelt hará la
recomendnción que ha prometi-
do hacer en su mensaje 'ii favor
de la ndmisuHi del Territorio,
porque el Presidente es hombre
que nunca retrocede do lo que
NN i SNWWWWWWWWV NWWWWWWWWNWWV, blicano, tanto en lo nacional co
una vez ha prometido formal- - mo (. 1,, territorial. La gran
líjente. Pero es niuv posible UUe i i i v. ifíii ili'l t)iihlo neo-aie- x ien- -MIW1 DE LH Wmm GOHCEPGION. .
Knag-titi- s finas valor 7,00 por l.Gi.
Enagua Unas, valor f 10 00 por fíi GO.
Mas finos en irual propirci'n.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de nao hasta 1 H afios.
Los de $1 00 por 07c.
Los de a.L'.OO por M..'U.
Los de .f.'l.OO por :f2.00.
Los de .f 5 00 por f '.07.
Sombreros, Zapatos. (Jéneros, todi está en tVte baratillo.
la mayoría Republicana leí Con-
greso actual no secunde niuycor- -
no conserva recuerdos gratos y
memorables de los hombres no- -. L.AS VI2GAS, X. M.
ced ñ la influencia do Andrews y á las
sugestiones do Roosevtlt? y que?
mientras Larrazolo no lo diga, segui-
remos como estamos.
Oh! loque es Larrazolo es un hom-
bre que hace milagros: á los nativos
de Nuevo Mexico para conseguirse
ese titulo necesitaron, nacer y crear-s- o
aijuí, 11 Larrazolo no le costi' más
trabajo pie tomár el tren en El Pat--
y venirse apd lo tienen ahora más
"nativo" que todos los "nativos"
juntos.
Algunos niegan que Chihuahua no
es Nuevo Méxkio, pero Larrazolo ar-
reglé, la dificultad, diciendo que las
lineas divisorias internacionales y las
diferencian geográficas do latitud na-
da valen para un "noble español."
Y lo mismo quiere hacer en la cues-
tión di tst ado; lo habrá cuando ú él
so le dé la gana; quieran ó no quieran
los Senadores y km Represent untes;
admita '1 no admita el Presidente; me-
jor, mucho mejor que no pdera nadie;
él solo decretará la admisión y la lleva
dialniente la admisión de un ter-- j tables ue durante los filtiuios
ritorio pie se haya declarado cimaienta años fueron los propa-Deniócra- ta
en su política, y pie! rJores del republicanismo en
aplace el negocio para otra vez.
lvsciielas internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
Por términos articulares diri ja use i
La Hermana Superiora,
N nevo México, y sus ideas y sus
obras son un monumento indes
tructible que forma la parte más
luminosa ie la historia de este
Sí tal cosa hiciese el Congreso
respecto al estado no obraría
sino conforme al uso estableci- -
La tienda, lo
Bacharach Bros,
LA TI KM) A DC LOS MOliKNOS
Enfrente del iloiel Castañeda, f; las Vfgas;
do entre los partidos políticos de territorio. La propaganda de-est- e
mocrática en contra del rcpubli-- 'de favorecer á los que
. carlismo es rechazada con Ies-so- nde su lado y de .ponerse u d(i1 y ((,spm.i(, ,U)l. t(llios lu,
los pie son en contra. Que ha- - buenos Republicanos (pi.'seman
ria Larrazolo, siendo el repte-- í tienen fieles y firmes A su partido
sentante de Nuevo México, para!. Y' que no están dispuestos i de-
poner remedio á tal situación? ÍarHí' v ' (ln ''V1' !4 1,ani
?
k.
rá adelante á fuerza de discursos, pie
según Larrazolo valen muchísimo, pues
con discursos se hizo "nublo español,"
con discursos consiguió el titulode ' 'na-
tivo," con discursos dominó á los ca-
ciques demócratas y con discursos
arma cada dos años el gran alboroto.
C ierto pie nunca ha podido conse
rt no lie la es la 11 uu, io la perse-cución y de la intolerancia queo ísiempre ha sido y es el partid Exíermiiuicior de TusasClaro está pie absolutamentenada, porque los miembros Re-publicanos no harían ningún
caso A los pedimentos de un dele-
gado Demócrata, y por mi pues-
to, los miembros Democrat as.es- -
Democrat u de a nevo Mexico.
Los ataques y denigraciones de
sus con! rai ios políticos no son
sino el producto y engendro de
la andiición v la codicia de noií- -
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. I n Lxtermimidor que Lxtcrmum. jj
guir ningún empleo público por más
que lo ha procurado; también es cier-
to pie cada dos años lo derrotan; pe-
ro eso no vule nada: Napoleon, tam-
bién tuvo su Waterloo, y basta en eso
mismo es más grande Larrazolo, pues
no ha tenido uno, sido miudios; es no-
table hasta en las derrotas, 110 lo de-
rrotan una sóla vez sino varias, cuan-
tas veces sale al frente.
Ahora h? le ha puesto en la cabeza
conseguir estado pnra Nuevo Mexico,
sin necesidad de que los Scnadorss
latmo en la minoría en ambas ticos Demócratas pie están l
cámaras, no podían llevar el no- - esperados y frenéticos por ob-gocio- A
una solución favorable, tener los destinos y el poder y
Den,u.loque.n último término ! M no abrigan el menor
i pulo acerca de los medios (iue de
se quedaría Nuevo Mexico sin es- - ' Í,1I11),.. ...... ,,,;,. tal
A bsídutaineiite cierto de limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos que hará el trabajo.
25 l'enta vos la libra.
'JO tVntovos la, libra cuando compran 10 libras ó u ás
Preparado por
WINTERS DIUJG CO
Calle del Puente, Las Vepm, N. M.
tado y con est 'i pagaría un pre--1 ,VHultado. Sus principios son
ció muy alto por haber elegido ' espurios y falsos, sus promesas
pérfidas y falt as de sinceridad, á
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc di se
la par pie sus pretensiones de
honradez y reforma son uu lazo
que t ienden A los ciudadanos con
la esperanza de hacer más efecti-
va su guerra contra el rcpubli
canisnio.
un delegado Demócrata!
Esto deben tener presente nues-
tros conciudadanos pie se intere-
san por el bienestar y progreso
del terrít orio, si desean pie la con-- t
roversia sobre estado tenga un
término feliz al cabo df tantos
años de lucha y porfía. Obran-
do al impulso do tales considera
republicanos admitan 1 pasaje
del proyecto; él dice pie con te-
ner le su parte á Hryan, á sus amicus
de Chihuahua y A los nobles Españo-
les, lo sobra y lleva & tanto su sober-
bia pie ya no hace caso ni de los ca-
ciques demócratas, los cuabas deben
contar con tl y no él con ellos, es de-
cir él 1jS lleva por delante, y esto mis-
mo pretendo hacer ya con el mismo
Presidente y con el Senado.
Olí la nobleza española y los hi.lal- -
Sin embrago, las tentativas
demócratas de dominación y di STERN & NAHMt ad ii ra se est relian ante la firmeconstante resistencia de los bue
nos republicanos que son real-
mente el pueblo neo mexicano
ciones no titubearán un momen
to en dar su voto por el candida
. 1 . .
- i . . ' I..... ..,!
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
17wwiwa!B!t raggpCTmnrare j
po-qu-
e consinuye ,a gran mu- - Boh sn rn h..,to Republicano. YV. 11. Amlrews,
) j un ni fii . iniirn jj ijiaun' .i
nen y defienden los principios y
existencia del republicanismo,
poripie consideran pie de ellos
depende el bienestar del terri
rSTRAGOS Dt I ALCOHOL
Kl estómago, llnujado viilai'nicnle
el c uartel l''l cii rpu, recibe
por decirlo así, (lu primera mano t do
lo (pie comemos todo lo pie bebemos.
Fs el, por consiguiente, el (pie tiene
1 . 1 1 1 ai n1,7MAQL 1 torio y no por miras ínteresjidHHy ambiciosas. Saben pie siih
sentimientos y opiniones políti
pues d esa manera aseotiran
íu?ra de toila luda la admisión
de Nuevo México la Tiiión y le
muestra su aprecio por los rele-
vantes é inapreciables servicios
del delegado actual (pie tan liel-ment-
lia cumplido sus old racio-
nes para con el pueblo y pie tan
bien merece todas las rccoinpcli-sa- s
y honores (pie ne le puedan
dar.
pie sufrir más á causa de las substan- -cas son la heredad que hall reel
bidode los hombres ilustres le olas dañinas como las bebidas alcoho
la república, do los autores d la üea (pie se l.-- ingieren, l.sa minien
redenemn del esclavo y de lor de
De Las Veas, N. M.
R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
J. MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M
da perniciosa de los licores fuertes,
se produce sobre, la membrana muco-
sa del estómago y le impiden (pie fun-
cione, 'i por lo menos, (pie funciono
convenientemente. La digestión, en-
tonces, se hace difícilmente, y el be-
bedor no tarda en verse atacado por
esa enformedad terrible y tan difícil
do curar, cual lo es la dispepsia. Los
individuos (pío abusan de las bebidas
alcohólicas, pierden el apetito, digie-
ren mal v mueren con frecuencia hi- -
feriHoren y manteriedorcH de la li
bertad y'unidad nacional, y no
est An dispuestos. A postergarse
ante los satélites y representan-
tes de la esclavitud y de la tira-
nía que son los Demúcratnny por
tal motivo defenderAn y sosten-
drán hasta la filtirna extremída.l
Ion sanoH principio del repuhli
A Larrazolo rechaza
Con sus promesas falaces
Y los cargos tan audaces
Con pie ultraja á la verdad;
I'or el-fi- Andrews votad
Sabiendo pjr de contado
Quo votáis por el estado
Y cabal soberanía
Que el pueblo en dichoso día
Habrá por tin alcanzado,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después á: ser de la ruejo
fresco á prectotan barato que no puede competirlo ningún comprcio de L
7egas llaauos una visita para que lo puedan creer mejor.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda elasede Productos leí Pais
TenemoH toda elaise le Abarrote Fresco los cuales ofrecernos ú
prev'iow bamy.carlismo y los con 'lucirán ft un firopicos y en un estado lamentabletnuuiu glorioso y aecisivo. de erannitecimieiito.
ADWRTINCü AlOSRiriBUCANOS
A tu íliHt-iitee- r, uaielo losdife
i condados iiel 'IVil ltoi io se'
l'n i las rosas uriosas de la
lampafi i actual la publica,
ón ie un ecrít .iie hi.o ! .X-
Friiuer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico
JlICIS Ut PIGISTRACIOS
Precinto No. 1. San M gnel David
l"rute, I'ausliu )ok z, Andres (ion-ra- li
. -
l'recinio No. 2, I.a 'ueMa Ramon
Madrid, 1'rancÍM-- Lucero v Sais, Pa
EL INDEPCNDIENTE-
-
É10rp38l!íicl3iE;ÍLJcj3:;SciiiiEi;
fc Publica loKiluctCb por
La Compañía Publicista1
De "l.l leulcpcmlicnte. i
en la nominación h- - can
lidatos para mi mbro d l Con- - Cíipital lvxisteiite.
Se reeiiVn sumas suj' tas A 'míen.
sejo y ( áinara de la Asamblea h e iieli latura d- - liliatil H.
Tricésima ta va. i Taft, candi ato Itepublieano pa-l'j- r
tal motivo s tiempo qsjr-- j ra la rreidencii, y i probando
tuno para decir algunas eosan tai c maneta positiva y nada
á las nominaciones U ,u- - 'cierta polítii-.- i y ptim-ipio- 11
lili.'tiiias con la esperanza de ny u- - "Dn oií-íiiio.- " ;Qué tal!
permanentes.
JLTKKUSUN KAYNnUfS. Presidente. K. kllAYNOl.I'S. ( na i
A. U. SMITH. Vifp.pri.l.iite
l'. navet urado los caciques y
mandarines que trj-i- i á Larra-rol- o
romo stl gallo leestaca Mr
ne en el caso de s-- r elegido
l'.ryan á la presidencia y d estar
Larr.i7.olo oeiipaii lo el puesto de
delegado, es te les serviría de man-lader- o
fiel para aenparar losem-pleo- s
y favores del nuevo gobie r-
no.
Ls necesario que los LVpubli-cano- s
de Nuevo Mexico elijan no
solamente á su candidato para
ibi gado ni eongreso sino tam-
bién que ganen una gran mayo-
ría de los miembros de la legisla-
tura y de los empleados de con-
dado, pues esto es lo pie se nece-
sita para hacer el triunfo más
completo y decisivo.
Ill pueblo, nipM'l pobre pueblo
á qui' li tanto elainan y compn-deciM- i
los órganos y caciques de
la democracia, rs el mismo put.
lar ni de hombres
jiropios y eompetentes jaira tan
responsables puestos. Diremos,
i.. i. ..i....;
' ' ' deiii haciendot iale-i- , ,i buenae Ierntorio to se aprecia como! , -muela a Jsrvaii V a sus secuaces,
es debido la importancia ! em I,. ' ,
.
.
IV pío ete no dejarlos en paz
pli'O le legislador V o inucbo iue , ,
, ,
" hasta hat) lies pillado varias
ver con ei nienesiar v prosper -- i
.lail Jel pueblo, y se liai eii noun
mu iiiin.n iiii.t i lllllllliv OW f . .' ' i alta. t on es i o r'Conocei a.u lírvandesear respecto á honestidad y!.. - -
'. V sus l oinpalieros I) elel io ipiet s
competencia, listo no se hace -iii!á. illlililtli"tlilh:IV'l-ll!l!lll:lfe- i
..... rm - . japor falta de material sino por fa
voritismo ' con veni acia políti-- ;
ea v da á eiitmier nue inulios:
a u
,, M)n., ., dcbidameiite laseab-'eii'üid- o
, aciones que se iiece-ita- n paia 'e Xuv
Se legislador. Dclieri.iU saber
blo ni pie tantas veces lian en-- :
gañadooprimido y l'ietiospre- -
ciado calilicándolo de incapaz ' '
ignorante, y llamandoli venal y
ompindo cuando no vota seeún
lo tnandaii Ion Demócrata.
Ad II :i I II na t e li is i'.i Irll i -- 1 ;l s I )i
qui-u- legislador ' ril polque no tiene los conocí-leshoiiesi- o
no sirve más ipn- - pa ' incnk ni l is caliti'-acione- s iara
ra peljucio á la eoniaiiidad ipie ser i r che, i z r i h n 1 e a sus const it ti
- 0LEEI0DESAN1ÜG1IEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
I Hije, y pu-- de ci.ve, tus., n. un L rde de la -- gan la-
nada
mócatasm, se onforma ., ,.
menos i,ue 0,(100 votos le"7'1" " '"ilorio eni.ro, y. que o mM lene, de que va a
l,,"'(l'i" H ' '"'net-n- m i ,, s i n d.-nso- r y prolector le losin .yona porsu .aielidat.. Lar-- 1
razólo; dentro de po,,is semanas1 ' jado p.r otn.s, y sí lesho i, s ex una le las muchas
fElañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septunn rt 1906.
El colegio está a'nderado por ley para girar certificados de primti ios
de maestros á sus gra uados, cuyos certificados serán honrados por losdirtc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano E. Lewis, Fte.
uesio, no se poijia esperar jamas
que trabaje fiel y sinceramente
por sus constituyentes, sino todo
.
lo contrario. Asi es, pie reco-meiidnm-
á nuestros amigos
Keiiublicauos de todos loscouda
los del Territorio pie se esfo.ven
en procurar pie solamente hom- -
"''"paiin conini ci repui.ircau.s-...unbrado- sbres InieiH.s instruidos H,,im
,,m Ilu ,le "Taques violen-b.rsu- eá la legislatura, hom- -
1os n,,,,ra lasVI,',,,K,,S ,,','s-e- ntengan algo que perder
"1,s i,, t,,s h pro.la comunidad en pie son elegí- - v
LA AETNA.dos, de caráetei sin tacha y iiieno hayan aspirado al empico ciuifines ..sp,.culativos. Pal t icular- -
mente, se necesitan hombres (pie
i!
ASOCIACION
de nuncios
Y PRESTAMOS.
4 Hsta Asociación paga
' m( ' (U! '"sepan defenderlos intereses del
"I''entaba estar animado.condado ,,,.:
.pie .presentan y
i .
i Así (e (iiHTenios, hija,sean incapaces de la traición y , '.Lleno de luna y de liebre,p.'rfidia de querer perpidicarlo ó y qU(. 10 (()1,n;Hi (.oJ.0
dividirlo como ha sucedido ya en Vcmli rims alo por liebre.
varios casos. Hombres capaces ,RilUtlDO A NA BASt l)t RÍASV de confianza deben ser la regla; ,,,...
.
on reducida a "una lnney no la excepción en el escogí-- . r,,lltHHi ,(, cu. rdo con rl progra-inieiit- o
de legisladores y sobre 'inu I), ii),K rata, pnis í ntero sufiaria
todo hombres de fidelidad á toda ! perlesía de la ociosidad, y el
"Ifh'iillr se cneoutraria sin elprueba para con los intereses del mejor
iru'ivailo del imuido, poroue el erancondado ipie representan.
; ' ejei',iMli de Iom asalariados no podrían
PARA' AOlif iiOS 01 FiuT KiNO AN. i:o,lll)rur productos. La limina- -
Deposito. 1 aa ocho por ciento de ínteres en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
íGiZPi ZZZPi
IKE DAVIS. I
Presidente Cleveland poeo l'ilit'S
le morir, endo-aiid- o fu'-- i teniente
111 ex -- icio Demócrata William
II. Ib aist, con su partido inde- -
Mldielite V 'US can l latos plt si- -
loitn is de !.iillar's de votos en
os estallos ilomie liaban mas
I I
uiai.i que la del propio palo.'
Si oetivi mo Larrazolo fuere
como delegado el lia l
ieudue irá, al Congreso á
hace, un jiapel desairado y esté- -
iais ii iocs que ponen ai simuia- -
ción est us gentes para engañar
á los incautos.
.
LARRA010 Y StS DISCIRSOS.
MI candidato Larrazolo, s'gún
'"f"'"1 iidedignosqueM. han
reeibido, está dando vuelo á su
. .
. :
. i : l ti:
Uiinentes ipie (guraii ó han figu
rado en la iidminist ración terri- -
ll" i"1 (t' N,l,'vo M,''xi,,(, "''"jnn
do á un lado la máscara le la
i : . . . i i
eión del principio Pretcetivodeletrea- -
ria ruina para la vida industrial de la
nación. Reduciendo la Tarifa i una
base de rentas querrá dteir talleres
iniitiles en los Lstados Unidos y cre-
cida actividad en los centros indus-
triales de Kuropa.
Kl pueblo hará bien ( Htrediár muy
euidadosaineiittf esta fan di la pá-
sente campnita. Si lo hacen vera pie
la póliza de la Tarifa Republicana es,
una polia correcta para la nación, y
pie la póliza Demócrata es, una póli-
za do desastre.
IOS ICDSI L TAitOS SOS LA MEJOR
rite mía.
No Puedo Haber Un.la lo los Resulta-
dos Obti'iihlos en Las V.i;an.
Los resultados dicen la verdad. To-
da duda (pieda despejada con el testi-
monio un ciudadano de Las Veas
el cual puede invest ijjarse fácilmente.
f;iue mejor prueba se puede, tener':'
II. A. Seeliiier, tel No. HUT, Grand
Ave. K. Las Veas, X. M., dice: "l'ti
corlo uso de bis Pildoras de Doau para
lo lüfloues ha dado prueba cu mi caso
del valor de esta prepar ación, y debi-
do á los buenos resultados obtenidos
las puedo con jnsl.'cia recomendar eo
dio el remedio más valioso para los
dolores de espalda ó cualquiera de los
males (pie sobrevienen de los desarre-
glos d! los Iliflones. No hay prueba
tan secura y convincente como la que
se obtiene por medio de la c.xperencia
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que jo fundí mi opi-
nión iu las Pildoras de Do an para los
Uiíloues."
le ven' a por todos los boticarios.
1 'nrio ."i(,c. Foster-- ilburii Co., liti (Ta-
lo X. Y. únicos agentes en los Estados.
lU'ciicrilesa del nombre. Doan's-y no
lomen otras.
II TRACOMA.
Kl tracoma de los asiáticos consisto
en una Inflamación do la conjuntiva
iut ri;a did ojo, la que se reviste de
;ranulacioncs que llepm á adquirir el
aspecto, poco más ó menos, de vege-
taciones de un mareado color rojo.
Como el Ueriberi, tiene varias for-
mas; pero las principales son la for-
ma auda, la crónica y la mixta.
La primera se caracteriza por
papilas ó sranulaeionss rojas,
entro las que se liescubren pequeñas
manchas blaiupiizcas, redondas y del
táñanlo do la cabeza de un alfiler.
Hay secreción purulenta pie va au
mentando hasta llegar a ser muy
y si la curación no se "con-
signe, viene la jx rdida d la vista.
1.a forma crónica so manifier.ta por
dificultad para abrir los ojos; hay lo
jue pudiera llamarse fotofobia, mie-do á la luz.
La conjuntiva engruesa notablemen-
te; en su superficie aparecen granula-
ciones rojas, amarillas ó grises, trans-
parentes y redondas, y por sus com-
plicaciones puede producir la ceguera.
Ksta enfermedad es sumamente
contagiosa y constituye un peligro
grave el contacto ó la vecindad con
los tracomatosos, y las facilidades de
la transmisión están sometidas á mu-
chas circunstancias, como son '1 cli-
ma, la altitud do las regiones, la cons-
titución orgánica de los individuos,
etc. etc. Las aglomeraciones, como
cu los hospitales, las cárceles y los
centros poblados, le son favorables.
blo Laca.
Precinto No. 3, Las Vegas, Sur
Zai arias .Valdez, Miguel Romero, Ma
llín I Lucero.
Prr-cin- No. 4. Tecolote Felipe
Maes, Sini'.n Lopez, Francisco F.iu
Precinto No. í. Las Vegas Norte-Pa- blo
Jaramillo, Pablo Ortiz, Luis(iiierm.
Precinto No. 6, Las Vegas, Centro
Felix (Jarcia, Antonio Madrid, Martin
Delgado.
Precinto No. 7, San Antonio Ma-
tías Portillos, ). N. Alexander, Pru-
dencio (iotizab s.
Pre-int- No. S, Las Vegas, Arriba(abril I Montoya, IVdro Herrera, Me
ledo Archibeque.
Precinto No. 9, Pecos José Várela,
Harry Sans, Hermercjildo Vrjil.
Precinto No. 10, Chaperito Dolo
res Lucero. Simón Duran, Julio Cha--
vez y Martínez.
Precinto No. 11, San Gerónimo
Gregorio Ksquilxd, Sostenes Fsquibel,
Juan K. AtieUia.
Precinto No. 12, Rowe Conrado Ar
chuleta, Juan Hart la, Juan Kncinias
Precinto No. K, Rociada Juan J.
Maestas Jr Martin Sena, Juan Rustes.
Precinto No. H, Sapcllo Sevenno
Haca, 11. U. Teitlow, Olegario Baca.
Precinto No. 1", Las Mauuelitas
Rumaldo Perca, Ramon Chavez, (a
vino Lucero.
Precinta No. 10, l'nión-Guadalu- pe
Irupltu, Juan Arguello, Cruz l rujillo.
Pre, into No. 17, San Patricio Vic-
tor A naya, Doroteo Chavez, Valentin
le nono.
Precinto No. 18, San Lorenzo Pan
tal ion Montano, Domingo Maes, Ku
gene Monsimer.
Precinto No. 19, McKinley Hijinio
Lucero, Albino H. ( iallegos, Leon Haca,
Precinto No. 2U San Juan Cruz
Gallegos, Apolonio Chavez, Casimiro
lamas.
Precinto No. 21, Casa Colorada
Juan Ortiz, Canuto Leiba, Pablo Chavez
Precinto No. 22, Sahinoso Antonio
A. Sanche., Leandro Jimenez, F'rank
Chavez.
Precinto No. 2.'$, San José Guada-
lupe Segura, Miguel A. Duran, Luis
C. Montoya.
Precinto No. 21, La Liendre Felipe
Tapia, Jose Ma. Sanchez, Kulogio
.Martínez.
Precinto No. 25, Pe fia Blanca José
Ramirez. Bcnedito Duran, Abran Suazo
Precinto No. 2d, Los Alamos Albi
no O. (allegos, I'edro Garcia, J. D
Hand.
Precinto No. 27, San Pablo José
Dario Atencio, Jesus Sanchez, Seno- -
bio Archuleta.
Precinto No. 28, Chavez Francisco
L. Chavez, Juan D. Martínez, Wm.
Baylon.
Precinto No. 29, Las Vegas, Oriente
Geo. A. Fleming, I). R. Murray,
Chas. Tamme.
Precinto No. 30, Caflon do Manueli-ta- s
Francisco Quintana, Alejandro
V na, Luí BonavKlez.
Precinto No. 31, Puertecito Inda-
lecio Stna, Albino Sandoval, Marcial
Urioste.
Precinto No. 32, El Pueblo Pelagio
Gallegos, Placido Rivera, Francisco
Sena.
Precinto No. 33, Los Vijiles Basilio
Lopez, Demetrio Quintana, Adolfo
Padilla.
Precinto No 31, San Isidro Justo
Gonzales, LuisT. García, Teófilo (Jarcia
Precinto No. 35, Las Gallinas Al-
berto Ortega, Jacobo Garcia, Isidro
Gutierrez.
Precinto No. 3(, Pefiasco Blanco-Sim- ón
Lucero, Eligió Quintana, Faus- -
lin Lucero.
Precinto No. 37, El Cerrito Epita-
fio Quintana, Crestino Garduño, Re
gí no Ortega.
Precinto No. 38, Los Torres José
Felipe Montaño, Cruz Gonzales, Jose
Ma. Apodaca.
Precinto No. 39, Tecolotito Manuel
Lucero, José Tenorio, Narciso Baca.
Precinto No. 40, Bernal Cleodio
Ortega, Porfirio Márquez, Albino 8a- -
azar.
Precinto No. 41, Caiíon Largo .Juan
B. (únzales, Pantalion Archuleta
Leandro Arguello.
Precinto No. 42, Komeroville
Ortiz, Joso Ignacio Montoya,
Antonio Chavez.
Precinto No. 43, Los Fuertes Ücl- -
nno Martínez, Juan Gonzales, JuanQuintana.
Precinto No. 41, Ojitos Frios Ma-
nuel Archuleta, Juau Chavez, Pablo(allegos y Herrera.
Precinto No. 45, El Aguila Encar-
nación Valdez, José A. Baca, Simon
Garcia.
Precinto No. 4(5, Emplazado Mele-
cio Lucero, Pablo Armijo, Jose Lopez
Precinto No. 47, Hot Springs Tri-
nidad Martinez, Sixto Armijo, Teles-fo- r
Benavidoz.
Precinto No. 48, Trementina Cici-li- o
Veíanlo, Juan Sanchez, Cruz Lucero
Precinto No. 49, Agua Zarca Pros-
pero Baca, Chas. Leibschner, Bernabé
Gonzalos.
Precinto No. 50, Guadalupe Dioni-ci- o
l'libarri, Andres Gutierrez, Lion
Baca.
Precinto No. 51, San Ignacio Anas-taei- o
Lucero, L. Napoleon Jaramillo,
Simón Roybal.
Precinto No. 52, Colonias Arriba-And- rés
Ruiz, Benito Valencia, José
E. Roybal.
Precinto No. 53, Encinosa Teodo-
ro Roybal, Manuel D. A. Maes, Cici-li- o
Eres.
SPtllAL MASUR'S NOTICE.
Whereas, in a certain action pend-
ing in the District Court of J8an Mi-
guel County, wherein the Town of
Las Vegas, New Mexico, is plaintiff
and Samuel Iv. Sydes and others are
defendants, said cause being num-
bered 6429 upon the docket of said
court ; said action being to foreclose
a certain claim of lien for street grad-
ing, the said plaintiff on the Sthday
of September, A. D. 1908 obtained a
decree wherein it was provided that
the undersigned should proceed to
sell the premises hereinafter describ-
ed to make the sum of twenty-eig- ht
dollars (J2M-7- and seventy-flv- e hun-
dredths, and interest rt the rate of
eight per cent from July 16, 190(5 and
the costs of this action,
Now, therefore, notice is hereby
given that on the 17th ilay of Decem-
ber, A. D. 190S, at ten o'clock, A. M.
at the eat-- t front door of the Court
House,' in the County of San Miguel,
Territory of Now Mexico, the under-
signed as special master will expose
for salo the following lescribtxl pro-
perty to the highest bidder for cash,
to-w- it :
I.pts one (1) and two (2) in block
79 of the Potter and Mills additüon to
Las Vegas, New Mexico.
At said sale the special master will
deliver to the purchaser a good and
sutlloient deed for said pnpertv.
Elmkr E. Vkkoer,
L. C. Ilfeld, Special M jstr.
Attorney for Plaintiff,
Las Vegas, N. M.
Comercantes en
Se a:a interés solue de'Mi
HA I.T.KT I! YNi w
C. S. ROGERS
Herrero Praciico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS VIGAS, MlVOMtXICO
Se da at' ;ón eecíal á compos
turas de Carrnaje y Carros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace on pront-tu-
y se üarantiza Satisfacción.
ílí
II!
Diríjanse a
Veeder & Vcedcr, ti
Las Vega N- - M. 511
íli
wis por ciento en cuenta de J
!
i S.i.A .3
y Abarrotes,
V Hamos un discuentode 20 y 2.1OvJiior ciento á los one conmreii
con Dinero.
l ALBIQltRQlL
I TtClMCARlj
CRIS
AmAAAAAAAAAAAAAAAAtt
Cueros y Zaleas,
las vegas, N. M.
mi antiguo local en la ealle del puentf
que se me Confie.
M l MÜXl CIIHI KII,
i:. H. mi. izu:.
Tfwm ri y A'M,.iuti Hiit.r. '
J rk;i(M n. V m-- , N X
ll 4 !' . V .. N .
l'rcrio it SiiM-ririon- :
'! II fio. l'i
1 IXi
'un' itn inFmn trN !o 1t--
4 in-- iftrfcr hi v nrmí ítr un-n- ii' lo
H j i.mk'iin 'iiii il' Tin Will triíiuití in un
nl'litf '1rÍNTlTi Im .T.itiii IJUM iii)ffíll
mu-riiir- i i h. liíMor ftTin inti'trt--lItiip iricle ta .u'Tti iAn juiil. o..n I Arl-i- i .
ji Lf s i de otH'üRf: di: iws
NOMINACION! S RIPIBIICANAS
l'ura I'reHler)lelo 1h l"talH rnidoM
WILLIAM MOW A III) TAKT
IK OHIO.
Para Vico Ir'HÍ1nte
JA.MF.S 8. SIIi;UMAN
iK Nt'I'VA YORK.
Para Dcr'ili Ciitijjrei rIc
w. ii. an di: r:vs.
J II t J Ml ; I t'píea" HCCht 111 Í
raudo para empujar li en usa ih
l.arrnzoli.
La fiit'i--l úii d raza la levan-
tan ú cada puno los órganos y
partidarios de Lannznlo y por
eso m inucsl i an tan melindrosos
ivHpccto A lo ipiv dicen mis con-
tra rios.
S'KUti los faiiM'os Iie;in'eratti8
niAiH ilft Ja mitad de los votante
de Nncvo México son corruptos
y coniprados porque no si dejan
cabestrear de .Iones y su coin-pars- a.
Causa lina y lástima la cumpa-f- u
de. fanfarria que está llevando
adelante la clicu de los desampa-
rados, piienes piensan (pie con
reclamos enilnisteros y falsos
van íl zamparse la torta.
Quien de la calle vendrá que
de tu casa te echará? listo pre-
guntamos á la ralea Demócrata
fpjt pretende desnaturalizar ul
Delegado Andrews á pesar de ser
ciudadano incido en los listados
Unidos.
Í3st A escrito y decretado por la
rueda de los adoradores del Zati
carrón Demócrata que todos los
Republicanos queiio favorezcan
Ja candidatura de I.airnzolo y
no voten por este son cohecha-
dos y ladrones.
('ansa basca la hipocresía de
los hablantines y adulones Do.
inócratas que quieren presentar
nos á Larraolo como un semi-
diós cuando todo sabemos que
ea el inst rumento asalariado de
Jones y los raciqucH.
Con el triunfo .le Taft en los
Kstmlos 1'liidos, el pueblo de
Nuevo México se hallará por
cuatro años más disfrutando de
las libertades y garantías pie
les conceden la constitución y las
leyes del p;ís y sin temor ni so-
bresalto de niuirnna especie.
Los caciques y órganos le la
democracia de este territorio
han puesto el entredicho al con-
dado le Valencia porque su gen-t- e
no se pn sta á vot ar á su nn.
tojo y se mantiene firme en su
republicanismo, ,',1'ues que ha
ran cuando can en Noviembre
los retornos de aquel condado?
Si fuere elegido Bryan como
presidente ya puede el pueblo
aperar lesde aho-
ra quelu hambrienta y feroz trai-
lla su lanzará como una avalan-
cha sobre los pobres é infelices
qiio mi puedan dfítíi.ierso, ha
ciendo ú los que no se sometan &
la esclavitud, sufrir las ersei:u
ciónos y martirios más odiosos
injustos pj pueden Imaginarse,
listo lo suben todos Joh míe, i,ri- -
-i
enciaron los atroces episodionj
de Jas dos administraciones de
(i rover Cleveland. I
g Electos Secos
rascamos los Precios mas Altos
por Trodud'tos del l'ais.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio 1 lado poniente de la I'luzn.
Las Vegas, Nueva México.
I IAS VLGAS i
dirán ipie buenos son unos mil ó
cosa así, y cuando se llegue l lia
de la elección su deseo más nr-líent- e
será pie gain siquiera por
un voto y estarán conformes.
Verdaderamente, es peregrina
hi idea di enviar á Larrazolo á
Washington para pie vean los
miembros del Congreso la. mues-
tra le lo pío sernos los paisanos
de Nuevo México. listo es arrft
jar á nuest i a faz el insulto tras
injuria porque se prcteinle que no
tenemos más material que mos
llar pie un import adode afuera.
Una dt las preguntas que pre
senta Dryan como principal en
esta campaña 's "Si el pueblo
debe gobernar." A esto le con
testa la experiencia de todos que
hace la miseria de 1.'O años que
el pueblo le los Kstados Cuidos
se lia estado gobernando le por
sí, y jior los veces se ha negado
á. consent ir que Hrynu ocupe la
presidencia
Preguntamos: Mu caso le ser
ladrones los Kepiihlieanos como
afirman his calumniadores y de
nigrudores DeiiióTntns, qu"' su-
cedería en el evento que, el poder
pasase á tuatios de ta democra-
cia? Nui-cderi- qu el poder iría
á para r á manos deot ros más la-
drones y pie lo ribete son verdu-
go 1 pueblo cuando tienen la
oportunidad.
Larrazolo es de origen extran-
jero, habiendo nacido en la Jlepú
blica de M'xico, y A pesar de eso
sus partidario.- - tienen la desfa-
chatez de afirmar que Andrews
no 'H ciudadano de Nuevo Mi'xi-co- .
Debian realizar pie Andrews
está en su casa, y que Larrazolo
nunca dejará de ser un extranjero
pío vino á los listados Unidos A.
buscar fortuna.
' Mu caso d pío por desgracia
triunfasen los Demócratas en to.
da la linca, en la elección del día
de Noviembre, entonces el 1er-ritori- o
de Nuevo Mt'xico se vería
gobernado por los puristas,
aplatóles do la honestidad y
campeones de la tramoya pie
volverían A disfrutar á sus an-
chas de sus alegres mocedades
abusando y pisoteándolos lere
chos y libertades del pueblo cual
lo hicieron en sus buenos tiempos.
Las dificultades que nueva-
mente amenazan A los líepubli-cano-
del condado de Bernalillo
A causa del apego y egoísmo de
algunos le los miembros del par-- t
ido regular, están atentando A
varios le los 'nganos Demócra-
tas A reclamar mayoría por La-
rrazolo. Pero semejante reclamo
es disparatado porque la cues-
tión sobre es una cosa
y la le candidatos locales es
otra.
Si William 11. Andrews es re-
electo Delegado de Nuevo Méxi-
co ni Congreso Gl. el pueblo
o tetidrA en Wash-
ington un h.'legado que eutien-d- e
su negocio y sabe desempe-
ñarlo con fruto y provecho para
sus coistiluy'ules; que no se
descuida ni se duerme en el asun-
to Je cumplir stis deberes, y pie
ha most rado y probado con he-
chos y no con palabras que es un
delegado capaz, eficiente, influ-
yente y activo que obra de bue-
na fé y sin m As interés que el de
servir leulmcnte al pueblo.
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD j
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGF.NTKS DK IX)S
CARROS DE E3AIN
.
.', ,
sabéis le que proviene que
sean tan rígidos y honestos los
caciques y órganos del partido
Demócrata en su insistencia de
pie no s' prive A nadie de su su-
fragio? Proviene de pie sus no-ble- s
hermanos Demócratas Líelos
Mstados del Sur, principalmente,
los est ados de Carolina del Sur,
Misísipi, Louisiana, Virginia, Ge-
orgia, Florida, Alabama y otros
estados, son tan firmes y tan so-
lidarios en esto de elecciones ho-
nestas (pie han venido A caer en
la cuenta de que el único medio
de obtenerlas es permitiendo que
voten solamente los Demócratas
y pie no se permita entrar en
competencia A los llepublicniios.
Con fin tan laudable han supri-
mido los votos de cerca de dos
millones de votantes negros por
la sóla razón de que son Kepuli-- ,
canos, y le este modo han llega-
do á elevar la fuerza y legalidad
u las elecciones hasta a un gru-
llo tal que no se conoce en los lis-
tados del Norte, donde todavía
siguen el método antiguo de que
vote todo verbo, liste modo de
obrar de sus cofrados del Sur ha
ce A los Demócratas de Nuevo
México tan exigentes y punillo-so- s
en el arte de reclamar hones-
tidad y legalidad en las eleccio-lies- ,
y su deseo éiutentoaldeiiun-cia- r
las elecciones en los conda-
dos de Colfax V Valencia, es que
los votos de estos dos condados
sean suprimidos enteramente y
lio vuelvan A figurar en las elec-
ciones de este territorio Por es-
to viene ser un principio bien
establecido é inmutable entre la
democracia de esto territorio que
no hay elección honesta y legal
sino aquella pie ellos uanan y
todas las pie resultan adversas
A sus candidatos provienen, se- -
gtui ellos, de fraudes cometidos
por los Üepublicanos. De modo
pie si por desgracia adquieren
los Demócratas el dominio d, bi
atlminsitraeión nacional no será,
dt? extrañar que trasplanten A
Nuevo México los m todos h'ga-na- r
honradamente elecciones, ta-
les cuales se practican en los lis-
tados del Sur, Millonees queda-
rán plenamente satisfechos los
puros, nobles, magnánimos y
honrados caciques le la demo-
cracia le Nuevo México y no vol-
verán A levantar cabeza los
I PECQS LOGAN
M. DANIGER & Co
Traficantes en
Mercn s Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHUPI ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquianos que heabieiti
de nuevo mi herrería y carrocería en
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo
n:n: I riHM,s Itr ; r ivt rm nt Co. anil potent t t h
H. rC, u r.unst til rai- - ma 1 tv the
mi'N ujon aeh M!.r, of the a, praia
rd va'u of 11 c.rtV w.thin aid
.
El Período
de Evasión
Jarate da Higos y Elixir d3 Sen
agradablemente, l.cneíkHiido la acción
lliOones Hígado é Intestinos.
una numera completa el Sistema.
cstarros y dolores de cabera.
dulcemente p. ro con prontit ad.
dominar la constipación 6 cstrefdmieMo
de una manera permanente, cur U
Lu muchas enfermedades que risidtr.n
condición do debilidad ó inacción úo los
en que dicho Jarabe opera.
ido para Hombres, Mujeres, y NiN's y
remedio preferido por millones de íanuha -
en todas las Boticas.
con las imitaciones I
estos lienétlco resultados, cómpr-- o
el legítimo manufacturado soiai.'ieule
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
ir J, El
Obr muy
de los
Limpia de
,uta
t bra
Ayuda A
habitual
b.lis y
do ur.a
órgano
Está adapt
"'liumi e el
iF.NNA 'Ik, IV venta
.v- - ::;' i I Cuidadol'ara obtener
M4 IHHW V por la
mm LoiuinlM, Kr--
i
l'iwrla BOc I HoUtlIa
'
"
--t ' n- - w v i- - i. .rv .
istnou v. mmm c pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
Ffeotos. Secos, A tui frotes, llotiis y Zapatos It la Ilieici
calidad. N nos' ros pierios roiupctir'n con Uh cnineicit
ilc Montoya y Cuervo. Compramos toda clase de produc-
tos del pais. lláganos tina visita y quedarán sal isíei líos.
! fc' - e af 9 SI ft m f- -Li iliUllifl UMllG
TOMEN NOTICIA
i ,I, i ! !!!.!,. leo il i
:l c-- t;l I ! o . ióli. X
ilid'' il' llM' .1
l ííiuepenüíenie, s
X,
i i;iii r.'ii si r nnit ;i:iiii-I ! ;l1r!l'lil'.
LA KKIiACClO.Ví
OCOOCOGOOCOOOOOCOOOOGO'
La Miel y Alijui:i:in le l'uicy euriiu
la tus itiMH'il iiti ii :tritf fo'iVi'i' '
imlinoiirs y lita i resfrio. l"uiu-- i u
el riii(i ni i.ii ) i (Hoto atnaií'iii. I c
vont h i'ii la hot iic a Cn.. lio ja
O. (!. Scliafor.
(.kan iu oí i iik (.1 ; i:i: v
El formidalde latino i';o u c,. vv;i !icrló
dt'nnmina'io S'. Vm.ci'üI, fui- Imtailo al
arna i'l uia in iK'l cnrricnt'. I'.u el nin
ni"ito de ,i In .i Miliii a, 1 mar otahu
pereuo, v fu.' prcMilit.i 1 padrinazgo
por lot eoj,ie de Ueanchamp. F.l St
V ineeilt es le ItfiV) ton.'linlat v en,
ta. t!t.."iKU10.
; r.stii I'll. Mciliii Vivol
La yente eiifefiiia tie los ríñones es
tan ilehil que solamente están raeilio
vivos. La Miel y Tieinctititia ile Fol-
ey para los limones, los our a y restau-
ra la vitalidad, y la trente dehil y de-
licada es restaurada i hi salud.
todas las otras menos la de
Foley. I 'e venta en la hética de la
Cruz lioia v . ti. Sehacfer.
PNA PAM l IU K TFXAS
Kl hecho de que se se presentó una:
terrible pantera en el sitio habitada!
do una tinca de campo, tiene en ese lu- - j
gar: pues el referido animal hizo su
temeraria excursión en tos campos
labrantíos de liell Toruioii, habiendo
matado á un potro, una capou-na- , una
vaca v otros animales.
Salvó In Vida ilc su Muchacho.
''Mi niño de tres años estaba mala
mente constipado, tenía mucha fiol.ro y
estaba en muy mala condición. Le di
dos dosis de Orino Purgante de Foley
y la siguiente mañana ia liebre había
desaparecido y estaba completamente
bueno. F.l Orino Purgante de Foley
le salvó la vida." A. Wolkush, Casi-nier- ,
Wis. De venta cu la botica de
la Cruz Hoja v O. (i. Sehaefer.
SI'. ,Ml L I A KL MlvMO
Kl Juez de la Corporation Court, de
F.1 Paso, caminaba en un vehículo con
mayor velocidad que acuerda la h v,
cuando fué requerido por un policía:
V corno aculara sumiso la autoridad
del policía, so dirigida la oficina do
"i
V
i,'.
Largest and most Complete
yfsÁ
7N. ,rff
Cub Goods Aes The Blítahd fotas
LOHVST COASWRINQQUUT:
pSilAUJWll BUGGY
SANTA FE
CENTRAL
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver & Hio (irán Üailway foi
Denver, Colorado Spring'-- , l'ueblo, Trinlda and all points in Colorado Utah,
Idaho, Montana and tho tireat Northwest.
Connecting at Torrcnee, N. M-- , w ith the Kl I'uso Northeastern Svstctv
for Kl l'nso, Texan, and all points in Southern New Mexico, Arizona, lexas
fcnd the Ueimblie of Mexico. Also fur Kunsus City, St. Louis, Chicago and al.
points east via te I luck Island system,
The Santa Fe, Central is the Short Line bit ween Santa Fe Mid F.l 1'aso,
Texas. Almnogordo, ('arrisóse, .anta Kosa. Tueumeari, N. M., Dulhart Texas
and all other points on the F.l I'cso Northeastern System.
Agents for the Cunaril Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company. .
For freight an "passenger ratcw and other in formation regardiig the San-
ta Fe Central Hallway and the country through which it operates call on 01
address
Sn FrincHco. CtL Stw To-- N Y. F
. u. .
Uiktrn. Inglaterra
lío Unuan d bclrlli wUmr.n- - J
i'.
Vehicle Factory in The 1
r'
l0MT
COriFM18 Iowa
LWAY
G. MP. B.,
J. P. LURE, City MM.
New Alcxit-- .
TAIU KTAS NtOFKSION'ALKN
GEO. H. HUNKER,
A IKKl.t llll I.N I t 1 .
l ie n ollrlim en i I (lill I l Veeiler
f.HA ''Ki", N M .
VKKDKK & 'i:!:!)l'K
Abogados y Consejeros
KN 1XV.
i'raetlt'Hii ei i,.'t - mci: l" 'l- -l '1 I luny
qHas. a. simess,
Abogado cn ley,
rriu'tii'ti fi todiiH la flirt s l'-- l 'J
d io. S ii (liriM'i'ión di i íi'T a es:
I
.ii m Vt'tíii", N. M.
QHAS. A LAW.
Abogado en ley.
l'rartH'U en UxIuh 1,'ia cortos "el Tcr-- I
rit.iirlo. l'ViiiH'iitliiiciiti (irni t ii'ü en las
Cuites d( Terrenos. Su dirección tie
lestnlcl il ch Clayton, N. M.
g 13. DAVIS. Jr.
Ahogado f n ley.
l'riii'tii'a. cu tintan las coi ;!".-- ci .
Su il irci'ción (U- eMn.'ctn s:
l.ns Vc'in, N. M.
0 A LAKKA ZOLO.
Ahogado cn ?cy.
I4ts , X. M. Ti 1, ice i. t. nías
las i'orU'rf ilc Niii vii Mú.vici' ,i "i ) i
Corle S u)rcH;a del T.-'-
MALAQUIAS l. ACA
1)1''. IT AV KN, X. V.
Comisionado tie los Isírs'í s tul-d- os
y Notario hilKíe.
S. iitcndenín .'cu: " t ;i ., ' 'dos loa
l'.i'lii'u'. n'-i- á el m C ti
la Corte, se iiiseriliioeonio transgresor Slaughters.
de la ley y se aplicó la multa máxima! The following accounts were ap-qu- e
corresponde á la referida infrae- -: pruved and warrants were ordered
Count y vt San Mip '1. t the ;un to
coiiv.;ut thf t'attl In l.'tiu.ity Fund
i 1 to In" :i ! Ci ja rol. ai
iu h. It is aU In hy urdí n d that
liic follow m h'vn I, . in ..'. ; r.l IV. .
kiiiic h'T. liy ir." ; o.r th vario
l'::r'OM s her.-.:- ! i i tí 1, upon
arh dollar i f tara'.; !: ,:". within
this oniity So v. i.
Por tin. . I'.ii. i. m'X0
" " Si h. ' Utt.tV
" Inton t, dlO.u
" Court. thKt.óO
ii. tut, n.i
'' Bri!i n.
" ( 1 1. Á: Jad r, pair fand. 101. 00
It ia further r 1. red that upon
special elastes f property the follow- -
ing secial le ies I e and the hame are
hi rchy made to-w- it
For wild animal h,.unt , Wl.tH)
" t it v t 'ert ith a! :h, I'ctf. Nos. 29,
'.
"), iHK.;tt).
Fc r City of Las Veg.m, General &
Special, oi:i.'-0- .
For Town of Las Vegas, General
Special, 010.00.
It having been eertilled by the res-
pective Board of School Directors of
the school district herein below named
that they have levied a certain tax on
each dollar on all taxable property
within districts.
It is ordered thai such levies be and
the same are ordered extended on the
tax rolls on all property situated
within said school district to-wi- t:
Sch. Dist. No. 1 Special 01Y 00. Sob.
Hist. No. 4 Special Ul'i.00. Sell. Dist.
No. 2 Special 012. 00. Sell. Dist. No. 3
Special 005.00. Sch. Dist. No. 0 Special
00.'!. 00. Sch. Dist. No. 6 Special 003.00.
Sch. Dist No. 7 Special 005.00. Sell.
Dist. No. 8 Special 005.00. Sell. Dist.
No. 9 Special 004.00. Sch. Dist. No. 10!
Special 003.00. Sell. Dist, No. 12 Special
003.00. Sch. Dist. No. 13 Special 004.00
Sch. Dist. No. 14 Special Ooó.oo. Sch.
Dist. No. 17 Special 003.00. Sch. Dist.
No. IS Special 003.00. Sch. Dist. No.
19 Special 003.00. Sch. Dist No. 20
Special 003.00. Sch. No. 21 Special
013.00. Sch. Dist. No. 23 Special 005.00
Sch. Dist, No. 24 Special 005.00. Sch.
Dist. No. 27 Special 005.00. Sch. Dist,
No. 2H Special 005.00. Sch. Dist. No.
29 Special 005.00. Sch. Dist. No. 31
Special 005. 00. Sell. Dist, No. 32 Special
005.00. Seh. Dist. No. 33 005.00. Seh.
Dist. No. 34 Special 005.00. Seh. Dist.
No. 35 Special 003.00. Seh. Dist. No.
36 Special 003.00. Sch. Dist. No. 37
Special 005.00. Sch. Dist. No. 38 Special
005.00. Seh. Dist. No. 42 Special 005.00.
Sch. Dist. No. 43 Special 005.00. Seh.
Dist, No. 41 Special 003.00. Sch. Dist
No. 45 Special 003.00. Sell. Dist. No.
4(1 Special 005.00. Sell. Dist. No. 48
Special 005.00. Sch. Dist. No. 49 Special
003.00. Seh. Dist No. 50 Special 003.00.
Sch. Dist. No. 51 Special 003. (Hi. Seh.
Dist, No. 55 Special 005.00. Seh. Dist.
No. 62 Special 001.00. Sch. Dist. No.
63 Special 005.00. Sch. Dist, No. 61
Special 005.00. Seh. Dist, No. 65 Special
003.00. Seh. Dist. No. 71 Special 005.00.
Sch. Dist. No. 73 Special 003.00. Seh.
Dist. No. 77 Special ÜÜ3.00. Sch. Dist
No. 81 Special 005.01. Sch. Dist, No.
83 Special 003.00. Sch. Dist. No. 91
Special 005.00. Sch. Dist No. 92 Special
OOÓ.OO. Seh. Dist, No. 93 Special 005.00.
In the matter of the various Pets, with-
in the Co. of San Miguel, the Board or-
dered that the following notice be
published in English & Spanish in the
official paper of said County for (2)
consecutive months.
NOTICE
Owing to the numerous changes and
alterations in public roads which have
lately been or attempt ;d to be made
without proper authority, we hereby
wish to notify and inform the people
of San Miguel County that the curse
or direction of any public r iad must
not he change or alteiated in any
manner whatsoever without authority
from the Board of Co. Comm. A strict
compliance with the statutes relating
to the alteration of a public road will
hereafter at all times he insisted upon
and required .
(To be Continued.)
Cuídense de L'tipctes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des- -
truve el sentido de oler v desarregla
com lleta mente todo e sistema niando
entra en las superficies mucosas. Ta
les artículos nunca debía de usarse ex
cepto en prescripciones de reputados
me'dicos, porque el daño que de el se
recibe es diez Tces mas que el bien
que pueda sobre venir. Hall,sCatatrh
Cure manufacturado por K. J. (,'heney
& Co; Toledo, (.)., no contiene merco-li- o
y es tomado internamente, actúan
do directamente sobie la sangre y
mucosas del sistem.). Alconi-pra- r
Hall's Catarrh Cure i sté seguro
de comprar la genuina. Se toma inter-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. Ie venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. 'Tomen las Pil-
doras de Familia de Hall para la cons-tipaoió- n.
COMO EaRtTÍtti ríÑDENVi R.
(Juien va ú entretener a I 'd. en Don-ve- r'
Quien quiera que sea, esté segu-
ro de no faltar al Cuartel General de
BntrctenlinieiitoH. Es especialmente
parala acomodación de e.' rangeros
en lu plaza que el cuartel está abierto
para nidos. Buena música todo el día
y el mejor programa de música en la
noche. 1'stod puede ver Denver de un
lado á otro y obtener una comiiina"ión
de la atmosfera hospitalaria de Nueia
York y del poniente, el mejor sen icio,
el mejor alimento, y el más hernioso
restaurante ti poniente no Cuieago, no
hay mas de uno, The Albany.
I. a escala de Ins pillion iii-i.- -- s
pimíos de contacto eon la prof niel ida I
del abismo horroriza de li jos, y nira1
de fut.il modo ciiitndo nos api oxiin.i-iiio- u
ti ella.
i r .:. tin- - v ..nailon uf the lamí
arni-- l i il ai i -- hv. I the Hoard
' n. TI:.: i v i' faid ri liT". it a
ü-
-i d il : ; l . J aiTi i f tiniln r land al
! r a iv and tin- - Ktir.c va ra.M-.-
lin A.-- - r .ail t'oiinty t
p- r ;.cie. TI... i. ;( ally ..II i
.ajil t;:iih. r hr.id .:t a diMatnv t
ilion' than t"ii müi fr. l:l ary rail- -
ai i and that un.hr the ruimof ti.-
:t, i f i:.:iai..o n n f tho Tit. i t
M. tiiiih. r ha.ils mtna'vd at that
- t.in i from lí. Ü. it to ho -i tl
i ..hi pi r ai rr, il- i .i i' i1 i iiiom i
that thf raiti-mad- e ly tin- - At- -
m r he ahat d and that the vahia-- '
t'.n lelt at 1.-- i pt r acre, as re- -
turncii h petit ioner.
Santa i"e I.ainl and Improvement
Hy i H. lavis Jr. its At- -
torn, y. j
Tie Asm-fM.- , of Sail Micu, 1 I'd. N.
is hereby rlereil to abate the
:i-- t, m nt of the said Santa Fe Land
1 í;.( r... einent Co. in Pet. No. 17 for
livx.ai A. 1. li'us, ni the amountí l. 'O per acre.
By order of the Board of County
Commissioners.
In the matterof Charles 11. Burmaii,
others: Comes now Charles II.
Burmaii. Jas B. Collins, H. A. luciere ,
ward Martin, Land Co. Mary K.
Browne, A. C. ( iroves, John S. Karie,
Adam Brean, (1. L. Van Fleet, W. II.
Bailey & C. L. Cob nv Jr. L. II.
liathven, J. C. Boylen, Arthur S.
Snvder, Mrs. Jessie Botts, Bessie
Browne, S. Killin, A l'ratt,
L. Pattey, Henry Sternes, Thos.
Reidel, K. H. & L. L U bner, C. K.
Kaerett, A. P. Keeve, C. V.
P. MeMams, Freeman lrland, L.
Daniels, H. J. llermnings, Mary B.
Knott, C. W. Larsen, (en L. Maury,
L. MeManus, 11. P. Seaman, ("has
Córrele, K. C. F. Chambers, Aeron
Saltón, Nora M. Knott, J. J. Han- -
J. E. Machey, A. J. Gerald, John
Gray, Chas, lleber, lleber Bros,
Western Realty Co. ! red . Browne,
Cora A. Cox, Geo. E. Allen, John
Voss, W. L. Bradley, B. Bradley, Ar- -
thur, Bradley, II. F. Kaerett, by S.
Davis Jr. their attorney and pro- -
test againt the increaso in the valúa- -
tion of the lands made by the Asses-- 1
of San Miguel County and for
ground for such protest state: That
each of them assessed his lands at
valuation of $1.00 per acre and
same were raised by the Assessor
$1.50 an acre. That one $1.00 an
acre is a fair and reasonable assess-
ment for the said lands. That the
same are unbroken and uncultivated
in their present condition are
simply grazing lands without water:
That for many years these identical
lands have been returned for taxation
the price of thirty cents an acre
and were relumed at the value and
taxes paid thereon for the year 1903,
That the present valuation is there-
fore five times the valuation at which
lands have been returned and that
there has been no increase in the
value of this character of land to
justify such increase in the value of
this character of land to justify such
increase in the assessment, that lauda
the same character of other per-
sons are as your petitioners are im- -
rmed, assessed for the present year
a considerably less valuation than
that fixed on the lands of your peti-
tioners. Wherefore your petitioners
ask that the proper order Of t his Board'
the raise in the value of their lands
made by the Assessor may be rejected
and the assessment left as returned
petitioners at $1.00 per acre. This
protest is intended and to be consider-
ed as a seperate petition on the part
each of the persons above named.
Stephen B. Davis Jr. Attorney for
Petitioners.
The above and foregoing petition
was denied and ordered filed and an
appeal was announced which appeal
was granted, to be filed at a proper
time according to law, in such cases
made and provided.
It is now ordered that the Board do
now adjourn until July 27 A. D. 1908,
10:00 A. M.
Attest: Benigno Martinez,
A. A.Sena, Clerk. Chairman.
Las Vegas, N M. July 27th i!;08.
The Board met as per adjourn. ent
all Commissioners, Clerk and Inter-
preter present.
In the matter of the animal taxlcry
for A. D. 1908, the following levies were
made for Territorial, County and Spe
cials to-w- it : The Assessor is hereby
ordered to enter the following levies
on tax rolls for A. D. 1908. Thereupon
the Board of Co. Com. of San Miguel
Co. did make the following levies:
The Territorial auditor having certi
fied to this Board that he has levied a
tax of 13 mills upon the dollar of all
taxable property of the Terr, in ac-
cordance with section 27 Chap. 89
Laws of 1907.
It is ordered by the Board that such
tax and the same is levied and the
same ordered extended on the t ax rolls
the same as other taxes with and
upon all taxable property in the Co.
of San Miguel. The Territorial Au-
ditor having eertilled to this Board
that he has levied a tax of three mills
on the dollar upon all taxable pro-
perty within this County in accordan-
ce with See. 25 Chap. 87 of laws of
1907, it ordered by the Board that
such tax be and the same is levied
and the same ordered extended on
the tax list the same as other taxes
the same when collected to be turn-
ed into the County Treasurer. To
the credit of general school fund. The
Territorial Auditor having eertilled to
this Board a request under See. 9
Chap. 5"i, of the laws of 19ü3 to cause
a levy cf six mill upon each dollar
assessed value of all Sheep assessed
in this County, such levy is hereby
made and ordered to be extended
upon the tax roll. Persuant to See. 72
Chap. 89 laws of 1907 a special tax is
hereby levied by three & one half
or ti' . .ir.i í ii it t o'iimiii
''.L--n ni'iit.
l.a N. M. .lu'.v .Mh A. i,
1
r! of O Hit) lol th,
vr inr! r,ia;t ai vr ulj uirnir, .nt; of
J'P-- I't t hainnaa Koilial ( i IiiiiiÍm loíl- - r.
trs t a. i Martlii'V, ("n rk a. ,! 1".'
III! rpri ter. N.
T th. la-- , si'-- . in was di
r.- .1 ,.l :ii i.ro :': ai
In of tho i' ' i; i'n of the asl
r,..i;; n'.t f Sehoi 1 l)it . No. ti ! in r-- - s.
'iir 1 t i a c .tain roa. I that leads to
th- School House tlx- - same heinji
:i oriv.it prop. rt .", the Hoard could
take action on same. j t'o.
'
ii: the matter f a petition from the
r Clients of Les Alamos, oomplaii.ii'H
that a e Ttuin ro.ul has ; M.
do-M'.- l up hy the l lacila Kanch ('.
the loar.l h es now ordi r Pedro iue &
road nv.'i'.-t- I'i-- t. No. H to
look ii:t; this matter and n said oí
roid and report his doings to this
Hoard at their next meeting.
The Hoard do now adjourn until 2:30
P. M. and
Afternoon Session.
The Board nu t pursuant to adjourn-
ment
Kd
Present ('onimissioncrs Clark
and Martinez and Interpreter. Ahsent
Hoihal, Commissioner Martinez ac- -
ting as Chairman Clerk
was ordered to make a recapitaliza-
tion of all doings and debts of Justice
of Peace and constables of San Mi-
guel
J.
County.
Comes now Bias Ortega and com- -
!aii:s to this Board that Juan I. Mar-'T- .
tinez has obstructeil the Public lioad
at Las Calimas Pet. No. 3" ami the '
comm's ordered that the road over - M.
seer should investigate this matter V.
and report to the Board. V.
Now comes Finery tíriggs and ley,
George W. Griggs from Pet. No. 17 W.
by their attorney Wm, (1. llaydon
and presents their case before this
Board on the raise made by the As- -
s ssor of said County and also on the
raise made by this Board at its June B.
1'iOS session and the same was sustain-- !
ed as follows:
Hy raising th valuation of said sor
land from t720.OO to $s5!)íl.(i0 or
iter ocre and said Finery Griggs and
George. W. Griggs considering them-
selves
the
aggrieved by the action of this the
Board and appeal was announced and to
papers to be filed within the proper
time before this Boare and the Ter-
ritorial Board of Equalization.
The reports of the Sheriff and Co-
llector
and
were received and approved.
The folhiing reports of J. P. were
received approved and ordered filed.
Juan P. Garcia Pet. No. 48, Pablo at
E. Armijo Pet, No. 4t.
The following Bonds were approved
and ordered filed.
Pablo A. Lopez and A. K. Sena as
the
drawn against the County Treasurer.
L. W. Ilfeld, Hardware, $33.35. Je
sus M. Martinez, road supervisor, 72.-- !
Soberbio Baca, work on road, 9S.- - of
L. W. Ilfeld, Hardware, 1(5.30. John
Clark, Co. Comm. 200.00. Iley mun-
do Nieto six days Jail Guard, ft. 00. at
Feliciano Quintana, work on road
Pedro Domínguez, road supervisor
68.00. David Jones, work on road, 30.-5-
Pedro Griego, work on road, 46.00
Juan B. Lucero, work on Dist. No. 2
85.00. Tibureio Tenorio, C. II. Janitor
35.00. Jose G. Gutierrez, work on road by
10.00. Francisco Baca, work on Sapello
road 32.00. A. A. Sena, Probate Clerk
ete. 268.30. Porfirio Gallegos, 2nd Itr. of
stamps & P. O. rent, 390.30. Benigno
Martinez. Co. Comm. 200.1)0. O. W. G.
Ward, Dist. Atty. 150.00. Atanaeio
Uoybal, Co. Comm. 220.00. Lorenzo
Delgado, Int. for Probate Court, 42.00.
Jose (1. Alarcon, Probate Judge, 180.-0- 0.
Enrique Armijo, 1 day Int. for Co.
Comm. 2.00. M. A. Sanchez, 4 Com.
on Mdso. Lie. 1.80. M. A. Sanchez,
postage P. O. box rent, 2.H0. Cleofes
Homero, feeding prisoners, 2i(i.00. Pi-d- el at
Leyba, Jail Guard, 40.00. Geróni-
mo Fresquez, Jail Guard, 40.00. Enri-
que Sena, Co. Jailor, 50.00. Lopez &
Montoya, 412 ft of flag stone, iiH.30.
Las Vegas, Lumber Co. Lumber Nails
etc., 17.09. Lewis & Morrison, work
on Bridge, 44.00. Clay & Co. Horse &
Buggy, 1.50. Charles Ilfeld Co. Mdso.
Ilardwere, 15.61. Colo. Telephone Co.
Three phones, 12.00. Colo. Telephone
Co. rental for Mo. of June, 12.00. Chas
Ilfeld Co. Mdse. Ilardwere, 29.51. Chas.
Ilfeld Co. Mdse Ilardwere, 2.5(). S
Patty, repairing C. II. 1.75. M. A.
Sanchez, taxes for 1907 Col. June,
129.06. M. A. Sanchez, City of Las
Vegas, taxes 1907, 09.80. M. A. San
chez. Town of Las Vegas, taxes Gen
Spec. 32.67. Manuel A. Sanchez,
School Dist. No. 1 taxes Town of L::s
Vegas, 3.34. Manuel A. Sanchez, Seh.
Dist. No. 2 taxes 1907 special tax. 2
31. M. A. Sanchez, Seh. No. 4 taxes
1907 special tax. 43.43. M. A. San
chez, special tax. 2.62. School Dist,
No. 25 special tax. for Jan. March,
April, May and June, 1.26. Sch. Dist
No. 37 special tax. Col. during Feb.
March, April, May and June, 1.20
It is now ordered that the Board
adjourns subject to the call of the
Chairman.
Attest: Benigno Martinez.
A. A. Sena, Clerk. Chairman
Las Vegas; N. M. July 20th 1908
The Board met at 10: A. M. as per
adjournment.
Present Coimriissioiiei's Clark and
Martinez, Clerk and Int. absent Com
missioner lloibal, Mr. Martinez, acted
as Chairman e.
The Board now sat as Board of
Equalization.
In the matter of the assessment of
the Santa Fe Land and Improvement
Company, before the Board of County
Commissioners of San Miguel County.
Comen now the Santa Fe Land and
ea rl nonihre que á menudo e
le dá 1 "fanihio ciiuco'' de U
vida de U mujrr. Sus triodos
vienen á intervalo tná lardos,
v van ietnlo ouno y nienohata cesar por completo. IdÍ1 cmnhio ilura tres 6 cuatro ano,
y cawa mucho dolor y sufri-
miento pero esto puede, lin
emhjrj;o, curarte tomando el
VINO
DE CARDUl!
0 Refugio de la Mojer en su Angustia
Tront miente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-ría- ,
demnayo, vahíos wnsa
ciones de calor y frió, debilidad,
cansancio, etc. Kl vino de Car-du- i 1
hará que I'd. pate este
evasión" con toda segu-
ridad, fortalecerá su sistema ixira
el resto de sai vida. PruiMelo !
I l Tuede comprarlo en toda las
boticas á f l.oo la botella 1
"T0D0 EXCEPTO LA MUERTE
he mifriiloyo." efccritx Virginia Kob-m-
dc Knton, Md., "hata que tomé
rl Canlul quf me rutó cun tanta ri
ijite mi medico w muirrn,!ió,
pur mi saiita qur tuesta ha tomando.
.TT
- -
XH ICF. roil IM'BLIf ATION.
Department of the Interior, 1
lelilí Ollice at Santa Fe, N. M.,
Sept. 2utn, r.XW. )
Notice is hereby given that lues Mon-
toya de Duran, widow of Antonio Isi-
dro Duran of Trementina, N. M., has
tiled notie of his intention to make
tina! five year proof in support of his
claim, viz: Homestead Entry No. 7591,(lll'.l) made Aug. 1st. loo.'l, for the
N W i See . 22, To w n s h i p 1 5 N . U a n go 2 4 E.
and that said proof ill beinade before
ltobert I.. M. Hoss, U. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N. M., on
November Ith, 190.
He names the follow ing witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
Matins Duran, Jose Darío Gutierrez,
of Trementina, N. M., David Sando-
val, Manuel A. Sanchez, of Las Vegas,
N. M.,
NUxfa U. Otero. Register
NOTK'K. OF ITBLICATION.
Department of the Interior.
Land Ollice at Tueumeari, N. M. f
Aug. 29, 1908.
Notice is hereby given that Felipe
Perca, of Trement ina, N. M., who, on
Mhv 11. 190.1, tunde Homestead entry
No.' 4031 ( Serial No. 01211) for SWi
N'E, WÍSKI end SEi SWi, Section 8,
Township 13 N. Hnnge 25 E. N. M.,
Principal Meridian, has filed notice of
his intention to make final five year
proof, to establish claim to the land
above described, before Estevun V.
Gallegos, U. S. Court. Conn lissioner,
in his olllee, at Isidor, N. M., on the
12th day of October, 1008.
claimant names us witnesses:
Simon Garcia, Simon oirales, Fi-
del Garcia and Jose I'erea, all of Tro-inon- t
ina, N. M.
11. A. Pltl'.NTICK, Register.
NOTICE
Owing to the numerous changes and
alterations in public mails which nave
lately been made or attempted to In
made, without proper authority, vi
hereby wish to uotily ami inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Board of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the :ii(
ration of a public mad will hereaft 'r
at all times be insisted upon and re-
quired.
Board of County Commissioners of
San Miguel County, New Mexico.
NOIICIA
Causa los numerosos cambios y alte-
raciones que se han hecho última-
mente en los caminos públicos, sin la
pr 'pía autoridad, por esto notifica-
mos é informamos al puohlo del Con-
dado de San Miguel, que el curso ó
dirección de algún camino publico no
debe de ser cambiado ó aíteradi de
nineuna manera sin aníoridad del
'.,....,,.. ,1. .,,,1,1. , ,1,. i v.,,, I,., lu
'i'" V'Y ', ' , y
oveueneia eswiei a ion twuiwiwii.
tocante á la alteración de caminos
públicos es requerida en lo futuro.
El Cuerpo do Comisionados
del Condado de San Miguel
AVISO
Sepan todos por estos presentes que
desde el día 25 de Agosto de 1908, mi
esposa, Angelita Homero, abandonó
1111 familia, casa, mesa y cama, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
seré responsable por ninguna deuda ó
contrato que ella hatja ó haiga hecho
desde qui me deserto.
1 líKYMt'NDO MONTADO.
mmMMmmrmr;:
r r h
m 5 tiFEFIdV BUCKBEE'S SEEDS SUCCEED I
SPECIAL OFFER:Y'F J tm fcnlM NA Rll.l.MMk A tfUl Will Y J
hr.uk a von our ixirmaneut ttu&toim r.
rv..i Luiuk. if
,
r titira : l.rVvi i tr i i"iiri i.u'M ' :
.t.. D. Turnia. 1 inb)niliil ; ! . 8 twi
Ust; vmv'-- iw.ni( V Vi I
Write to-da- y; Mention this Paper.
.t Mf Ill 1 KT -
Inítmctl v, and Plant ltok,
Si. til I.Í.U1 ti 1.MI v.tleli". uf hwli, 1'ui.u, Pt
It Vi r.,r'k,. l'Jia ÍUCKBEÍ STUUT '
GRATIS
tnrrHiino. orab- -
.ío, i.Utcxiu en
oroKdicltj. "tire'
OH O" gri.ntt7f
ifmiiMoC.KA 1 15
qtw vfiwla 24 ftinllt
tnoi laul.'i rtxn r rufa
Or&ciü'n Dvmniekú' con el de inii il,
oro una. Motitle m tmñrn hoy oof Cf tnium y
-- lantio Ion (rnm vcrnlk!it rrmitAi $2 40 oro y por ult
l" marBf to garanlinmlo m ítru
SHUl HOVtlli CO., R3C"imbriSt.,Ntíw Vork.M.V.
W. H. BHDREWS, Pieslflent.
A. LJBimSHHW, T.FXPJ.
3; in tu I'Y?.
Rheumatism
Do you want to get rid
of it ? If so, take Dr. Miles
Nervine modified a3 di-
rected in pamphlet around
bottle. In addition to tho
direct curative properties
it has a soothing effect up-
on the nervous system by
which the rheumatic
pains are controlled, and
rest and sleep assured.
It has made many cures
of this painful disease,
some of them after yearn
of suffering. If it will
cure others why not you.
If your case is compli-
cated, write us for advice,
it costs you nothing and
may savo you prolonged
suffering.
"I was ho crippled that I could
walk. After having mp nUteit
on for an hour nr two I could mannja
to walk br RunVrln' the pirtn. Then
I brunn to have sains all through
my nystm. My Hoitar told m I had
an unite attack of Inflammitory
rliaumutlum. I rad about I)r. J.!Hb'Nervina, bought a hot! In Bnd I com-ineno- ed
to get from th Htart
and for ih: pan lx innntln have
RCHicely any pain, and am able to
walk an veil an ever."
JAB. H. BANDERS.
V. O. Box 5, Kockaway, N. J.
Your drugglit sella Dr. Mll Nerv
Ina, and we autheriie him to return
price of first bottle (only) If It fall
te benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Montoya
CON TI. AT I ST A
I'll ni imiistriiir eililiríot la rlascijuc
! il, pi n. I 'ri'iMiiM may iiiciili'i'inl"'. . Sc
ron! i'ii v en tiiniliii'ii liiuiijiii'l as ii.- -
'li' I'ii ilni.
cioiYf
I nn Mujer Interriiuiue á un Orador
Pol i tica.
Una mujer bien Vestida, reciente- - y,
mente interrumpió a un orador potin-
co
00.
con su continuo toser. Si ella hu-
biera
S.
tomado la M iol y Alquitrán do
Foley le hubiera curado la tos muy
pronto y sacado el resfrio del sistema
La genuina Miel y Alquitrán de Foley
no contiene opio y está en un parquete
amarillo. De venta en la botica de la
Cruz íioja y O. G. Sehaefer.
í Hl.lIKN ATKOZ
En el campo militar de Etnniet Craw-
ford, acaba de pasar un hecho tan sal-
vaje, (pie ha proboeiido la indignación
pública al grado do sor inminente un
linchamiento. Cerca del campo un of-
icial escoltaba á una joveneita impúber
cuando fué asaltada por trienta y dos
soldados de un regimiento, de los cua-
les "veintiséis'' abusaron bestialmoti-d- e
la infortunada criatura habiendo
quedado tirada inoonsiente y con atro-
ces magulladuras. La autoridad obra
ya en este caso, y se espera que el cas-
tigo de los criminales será terrible.
Hombre Casado en Dificultad.
Un hombre casado que permito á al-
guno de su familia cualquier cosa ex-
cepto la Miel y Alquitrán de Foley
para la tos, resfríos y enfermedad de
los pulmones es culpable de descuido.
Ninguna otra cota es tan buena para
las enfermedades del pulmón. La Miel
y Alquitrán genuinos de Foley no tie-
nen opio y están en un paquete ama-
rillo. De venta en la botica do la
Cruz Iioja y O. G. Sehaefer.
RUNAS pi:i;iiistoiÍ( AS
En una hacienda del Distrito define-rrero.Chi-
propiedad del periodista
americano Mr. Kaddolph Hearts, se han
(scubierto varias ruinas importantes
que se civen prehistóricas. Se dice
qii'i han encontrado un edificio que
consta de ochent a y dos cuartos mío
de metro y medio de largo y construi-
dos con piedra y barro, sin ornamen-
tación alguna. Algunos extranjeros
han acudido á, visitar las ruinas y es-
tán haciendo excavaciones en busca
de tesoros, que suponen haber enterra
do, pero hasta la fecha nada se ha en-
contrado, ni lian sido exploradas las
ruinas científicamente.
La Kxpe'eac1'' He un Joyero.
C. 11. Cluger, el joyero, luOU Virgi-
nia Ave., InuiitnapoliD, Ind., eourioe
estaba Uu üt-o- de euienueUad de rí-
ñones que me era uilicuilooo caminar
cien pie. hialro botellas del Kenie-di- o
üe Foley pera km Uniones, limpia-
ron mi eutib, me curaron el dolor de
espalda y desaparecieron las irregu-
laridades y ahora pudo atender á mis
negocio:) diariamente, recomiendo el
Keruedio de Foley para los Uniones á
todos los que sufren porque me curó
después de que los doctores y otros
remedios faltaron. De venta en la bo
tica de la Cruz Uoja y O. G. Sehaefer, i
f -- - H - ' 1 "' ' M.I'trtWttJfc M
2 Guaranteed Linen Collars 25 Cl2
The Doubt Triangle Brand Collars are $tyli$h and
comfortable. 'The only collar made with a heavy
ply seam. Sold by te merchants everywhere
or 2 samples sent prepaid for 25 cents. They equaL
any quarter collar made. . Merchants should writ
for our 1902 offer.
jTjiil" iiii,aii..M-MP- H 'I il 1''aaWal
iNZANDT r
JACOBS $CQ
TROY, NY l W 'IM'- -'
otk i: ior rnu.n ation.OUtNfS SOS tSOS?COWINCION RfNBtlCm l II
CONDADO Dt IM0.
MI Müm s d-l- a semana pasuda
tuvo lugar mi Clayton laCoiiVMi.
mJ II I aeloiial
y
da b.ii; Mluuel,
V-!-
e
0J LAS VEGAS, N. M.
Nuestro HlltiglIO V hllCH lltlligO
Ioii (.'lirino Coulter, diputado
alguacil minor del condado le
IUtuhIiIIo ron ttj residencia mi Al
bll'JUeniUe, IstUVO MI 1) Ciudad
la semana ioabi con lugoeio
ntleiales.
Iiu"ia "abuiita l. de Oitcg.i,
opos. di' Km Tal ririo Orti ga y
su hija política, liii.i Altngrnciu
i. de Ortega, lipona de lnti ("lu-
dio Ortiga, partieron el I.t'nes
panado pura Albuiiucriis á aten- -
('T A bis ÍM'iMH.
) CAPITAL PAfiAPOJ Sttr.KAN'TM3
Venta fspccial
In Mosolina
Mientras duren Ij$ undrrrmos i
!os prreios sigairntf s:
Ij que undiamos i 14 )ardj$ por
$1.00 ahora 24 pr $1.00.
ta unr unjamos á 8 ardas por
SJ.uü. aürra 12 por $1.00.
Rct;os de indiana, 20 jardas por
$l.líü
Tu'ps U s demás efedos de trano
4l coito. finemos tedatia 3 meses
e.i que se pueden osar.
Compren ahora por la mitad de su
valor.
Departamento de efectos secos.
ROMIRO MIRC. CO.
OMICIALMS
Pr. J. M . ('uniiingham. Minnk Springer
Presidente. Vice-Presiden-
P. T. Hoskins. Pajero. M. P. January, Asis'te Cajero.
Se paga Interés Subre Depósitos que se Maceo por Largo Tjcmpo.
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60
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49
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49
r Café tico Uio
49
49
49
49
49
'149
49
49
). urtrr.Tit ni the In'erinr,
I - at t tli-- M.('
...j;,;.
(i. .f n...,-- .;
Sa.. nf , N. M- - ti:i- - I..1!
liii!,i-i'd- f I,h Hi'etit ion U ni a i; linal ,
ve priMif in K.ippurt of la e:airn.
vi: ili:ne-i- . .el Ki.lry No. 7."i.'s (Olir.)i
ma.:.-.I'.u- J. l'.ii.'l. fur tli- - W'j SK1,.
M i S'A í l.it o S-- i-. li, niel Ue- - N j
Nl t.SieeU.Ml 7, Tío -tl 1") N".. liante
'4 K., ami ' hat Mtiil irnif i lie ma'le
fuse U. I.. M. li .i-- s, I". S. I Olll t ( nlll- -
in'T a' La- - Wia, N. M., on
17, l'i-- .
i le Hume the fiilimvitiy witne-e- s to
.fove hi Ciiiitlililnus reiiieliee. upon!
ai.il cultivation of, the land, vi.:
Veíanla ,i lin'aiia, Jos' ('lint ana ol
Tri nieiit iua, N. M., t'edro lapia, .lo-- e
J.uii Tapia, of La Liendre, N. M ,
M ANCKl. K. OTKItO, Kejiister.
Salón del Pacifico
BINIQV) MARTINEZ, Propietario
Sit nado en el edilicio de Poll T.
biiineio. al lado sur leí Park de
Mas Vegas. N, M. Venden tcnbi
clase de LicoresyCigarrtis. Cuar-
tos e re-r'- en cotiocción.
También está listo para poner
alambre y equipaje para el servi
ció le la luz eléctrica á precios
mu v (''imodos.
PABLO ILIBAlílll
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Mdcey Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
Mieina:
Kn bl Olieinil . V,h INDKPKN'UIKNTE
ron
El Mejor por el Precio.
49
49 Insistan que se les dé in MARCA
CICO. Solo se vende en paquetes de
una libra, sellados.
our?
ción Hepiibiicatiu por el condado j fu
de Mnióii ara nombrar endida-to- s
paia los diíe lentcseinpli'os.
í
,u Con encióh fué una de la
más ciincuri idas, 111,'is Mililsiis.
tas y hai uioniosa pi jumas !ia-- I
bía ! Culi lado de Mni'ui.
I Si encogieron li is na jóles limn
lifes p ll'U I.IS (Hiélente poMf'lo- -
lies los cuales sin duda alguna
s'l átl elegidi is á sus puestos por
irra ndes mayorías lebido á su
competencia y honradez.
La boleta Republicana escupi-
da en dn-li- convención se mm.
pon' de los siguientes caballitos:
l'ara Mufracio (alie-gos- .
l'ara Heposeiituiit lienjamin j
. lírown.
l'ara Alguacil Mayor-- P. W.
Snyder.
l'ara Secretario le la Corle de
Pruebas Andres Puf-lice-
Paru Tesorero y ('decloi H.
Palmer.
Para Asesor Isidro Montova.
Para Juez de Pruebas linear
unción Lucero.
l'ara Superintendente le Ms
cuelas Joseph iill.
l'ara Coinisionado de condado
Jdo distrito Juan Vijjil.
l'ara Couiisionado de condado
.'cr distrito Mncarnacióii San
do al.
Pala Agrimensor James L.
Hobb.
Los republicanos del condado
de (uudulupe tuvieron su con
veni-ii'i- en Sania Rosa el Jueves
de lu semana pasada y nomina-
ron la siguiente boleta: Senador,
M. C. Mecheiu; representante, .1.
(i rhlhi'V M lo II lili ; l V V I I,
do ( haez; tcs,.i(.ro.( anulo v ..n
Rías lloeline; escri- -
baño, Mrancisco Crespiu; superii;- -
tendente de escuelas, (ieorjie
Iluicli; juez de pruebas, Jesús Ma.
Rivera; comisión a los le conda- -
no, :Mn distrito, M. P. orse, e
distrito, CecilioCast illo; a Unen
sor. Venceslao Homero.
DlflNCION
MI Sábado pasado á las 1 1 ::!0
de la noche, falleció en la casa de
su residencia en esta ciudad, la
bien conocida y respetada seño-
ra. Pona llosalia Sais de Plores,
después de haber estado postra-
da en cama cerca de ipiince años,
de reumatismo. Su muerte ha
sido sentida por todos los ipie la
conocieron por sus netos de bou
dady finas atenciones ipie tuvo
para todos.
La señora Plores ni tiempo de
su muerte contaba 77 años de
edad y deja para lamentar su
muerte cinco hijos hombres, Ci
priano, Heraldo, Rufino, Mloren-tino- y
Juan, una mujer, Roseada
v gráu numero de parientes.
Sus funerales tuvieron lugar el
Lunes en la. mañana, en la I,,,
sia de Nuestra Señora de los p.
lores y ñus restos fueron sepulta
dos en el campo sanio dt isa n
José.
WOMAN
i. w "i AND CHILDt
ASMii'ASTEIlonlJ
MADE IN ST. LOUIS BVÍ
ROKffiJOlINSONáfiANIIW
I leiin h recibiddo rectamente
de la fábrica un curtido comple-
to de jergas; colores elefantes.
Jergas de teiTÍoM'lo, POc. la yar-
da. I'e pelo '.)U arda. Ie latía,
rK-- . varda. Algodón 2."e. yar
da. Homero Men-- . Co.
MI Momingo papudo, ú lasocho
de la mañana, i'ii la Iglesia Mar I
roipiial de esta ciudad tuvo su
verificativo el baut izo de una ni
ña ! Pon Santiago Kneinias y
esposa, siendo sus padrinos Pon
Toribio Martinez v esposa.
(
Ciertos periódicos pe hacen el
papel de urdientes cauiicoiien de
Andrews no se atreven á criticar
ni ú decir una pululan en contra
del candidato 1 (eniócrutu paru
.
.
.i t ' i ..idelegado. ;,M'ru inicuo o anula-
ción? ó había, culebra en el anua?
Pon Kufael Homero, comer
ciante en Lucero y ex algucil mu
yor del condado de Mora, acom-
pañado por su hijo Santiago y
por Pon Medro Montova, estu-
vieron en la ciudad A tim-- de la
semana pasada atendiendo nego-
cios de importancia.
Mugeiiio McMIrov, jóveu que
se crió en esta ciudad y debido á
sus méritos ha llegado hoy á
ocunar la tioseción de secretarioi i
principal en la (dlcimi del ferro--
carril A. T. v S. M . en ellington.
Kansas, estuvo en la ciudad á
principios de la semana visitan
do iimigoK.
Pícese pie una de las causas de
las ronqueras, frecuentes pie han
acometido ni cundi.iuto Peinó-crat- a
durante net nal peregrina-
ción por los condados del terri-
torio, proviene del desalien toque
le ocasiona la convicción de que
hum afanes hoii en balde y que el
entusiu'sino del pueblo en favor
suyo estft en muchos lugares aba-
jo de cero.
Clieribine Ausalone, Hermano
de la orden de los Jesuítas, quien
hacía algunos meses había llega-
do de Trinidad, ('oloriido, falleció
en el con vento de los pudres Je
suitas en esta ciudad el Lunes
pasado n las 2:.'H) de la mañana
á la edad de 78 iuhm. Cuando
estaba el colegio cu esta pinza él
fué por muchos afuiH el portero
y Hastie de la institución.
Ahora los órganos están recla-
mando solamente 5,000 de ma-
yoría por Lurruzolo.
1 VtUganie Dio! (iie modcHtoH
Kstún iH umiH CHtOHl
Pues so conforman con poco
En cuto do hacer el coco
Kn cutos momentos críticos
A sus contrarios políticos,
Hipan 10,000 por su vida
Y tendrán fuma eumpiklu
Y podrán tener fulgerio
Hasta quo llcpue el velorio
Del candidato apodado
Larrazolo, el renomlii ado.
Pe Santa Me nos viene la not i
cia que el Lunes pasado, á las
once de la mañana falleció en la
casa de su residencia en aquella
ciudad, Pon José Segura á la
edad de 55 años. MI señor Se-
gura vivió aquípormuchosaños,
después se t raslado á Santa Mé
en donde publicó "MI Uoletín Po-pular- "
por varios años hasta
que se vió obligado ú Vender su
planta el año pasado causa su
quebrantada salud. 1a sobre-
vivo su esposa y cinco hijos.
ROMERO MERC CO.,
LAS VliGAS, N. M.
A preciables Señores:
Sírvanse mandarme á vuelta de correo una muestra de vaqueta (gratis), déla
calidad (pie es hecho el calzado (pie representan estos grabados.
4?
I Mejor
Calzado por
Menos Dinero.
MAN
'X
('alzado d- - Mscnela pa
ra Niñas y Niños.
Nombre
Mstafta
Condado.
fri? Corten este aviso v mándenlo"
para que atiendan á la
I oilos síils'Iiios i'ifi.i iiilaora i
-:--
;
"- -7
H.M,t..1,p.,MtiMane,..ni
to d nii una clase.
P"ald ipe' se nos ti
ipi,. m s son esos nina-cuhnlos-
; n le se encuentran
eso-- , hiiinliii-- peifi'i-to- i';i(i dí
ilildade-- de F el u i bl óll? paréc'- -
IX
nof. ipie no s rá po-ili- li- 'iicon-- t m
ra ilos, por pe' tenemos, no solo
la M c.uridu'1, sino la plena
de ue nunea han exis
tido en la h uaiiidad, por ijian
des é ilust res ijiie se ii s presen-
ten.
Ma iiin voi de las ironías es jae-tals- e
de pi eer UIIU perfección
absi.bitu v encont i a i se com
pli t, miente lili- de ilt
Mi salmista dio en e-- e sentido,
".pie no hay ipiieti obre bien une
no li iy ni aun uno solo y un
;o,Mi lUó.-o- ío añadió aquella fra-
se tan niio' ida nemo sine criun- -
iu. vivir i ii .i o i ii i v i vi I i ti iii i
Analicemos: Mn esle Valle de
miserias, las in.pcrfeccciones nos
son comunes á todos, las pasic
nes nos dominan, el error nos en-
gaña, la ignorancia nos ciega, la
imprudencia nos violenta, la Hi-
ele, a nos daña, el interés nos alu
cia i. las afecciones del cora .on i
no- - d.ibleguu y esilavizan. las
cin iitist inicias J i s t int as le la vi-- 1
d i nos obligan. V todo este cú- -
malo de causas, son los móviles;
coin ii nes que ha. cu desbarrar uúll
ú los espírit ns más fuertes. ,',N'oj
es cid t o lo que decimos? Mviden- -
teniente pie es la verdail.
Vivimos pues en la casa Id ja- -
lionero; donde el que no cae res-'- .
bala; y por más fortaleza que
exista en la v oluntad, nadie está
exent deelli ). j
Pe ahí la necesidad que lene- -
mus todos los humanos de com- - j
padecernos y dispensarnos mu
t iiainente nuesl ras falta, y lla- -
qll' .a- -, debilidades é ni perfeecio- -
lies; el necesario respet á la vida
privada aineion ado por todas!
las leyes y observado fielmente!
en todas las sociedades cultas,
porque si es1o no exist ieru. ,'.'ue
sería de la sociedad humana loil- -
''''' !"'' antas miserias?
tt"' respetabilidad tendrían las
familias si se descubriesen los
misterios del hogar? Adonde
riamos á parar cada uno de los
hombres, frágiles, llenos de defec-
tos, má,s ó menos vergonzosos,
si todo se sacara á la picota de
la murmuración y del escándalo?
Mnt rarian los dimes y diretes y
sacándonos los colores á la cara
y los trapitos al sol; todos abso-
lutamente apareceríamos en la
nat nial desnudez de virtudes, y
acabaríamos por confesarnos
mancados, sacando por conse
cueiicia lógica, (pie no hay ipiien
pueda jactarse de inmaculado:
(pie los pie más se escandalizan
de las agenas faltas las tienen
isi'"11"'' peores y mus graves; que
los más habladores son los que
inrts tienen porque callar; que en
la ropa mas blanca nunca taita
una mancha y liuulmcnte, (pie el
que se encuent re sin faltas, sea el
uní i rmie la orimera nicdru de
IIIMVh.
Howe, X. M., Sent. JS, üHis.
ftütor.le Ki. !siei'.:siikntk:
Mor medio de esta niiuiuáo á
mis amigos pemócrat as que hoy
abandono sus tilas y con gusto
me uno al part ido Republicano,
l"1 ' i'1" ingreso y le la li- -
bertiid.
Adiós para siempre gasuscra.
Bi:mto (i int.wa,
Testigo?-- : Jim ii Várela, Teles-fo- r
Archuleta.
0 l( K KOlt l'l ltl,!CATI0.
1 t t of t lio Interior.
l.uiiil OHice at Suiitii Fe, N. M. i
S.-t- . '21, lites. f
Notice Is hereby t'ivoii tlmt Miguel
H. Ortiz, of l.us Yes:, N. M., Iüim
lUeil nolice of intent ion to inuke
tinu! five your proof in support of his
claiii, vi.:' lloiiicslt'iiil Knlry No. r..V:i
01 T.'ili mail.i Scii. U, t'.Kil, for the
Lot t. SVJ NW'i Sec. 5, the SKi M-'i- .
muí M'i SKt Sec. li, Township tt N.
Hank''- l:t K. Hiel thut saiil proof will lie
niiiiic befot-- It. t. M. Uoss, at Im Ve-g-
N M. on Nov. lath l'.His.
I le nitnie the following w tuestes to
pi ovo Ins contiiinoiiN rrsiilciice iqiou,
a cultivation of, the land, vi.:
I'tiM.i ( 'havi , Lni" Monteya, Anns-taci- o
( have, liurio (.'have-,- , ail of
N. M.
Mantfl U. Otkko, lWUtor.
oii(i; fok ri m.H A i it.
n. )n,rttn.'iit of the Interior,
Land Oilii't? at Santa l'p, N. M. t
Sept. IX l'.KN. t"
N.itict hereby (riven that Aurelio
l taca, of Cu.-- h (iraiiiio, N. M., has tiicd
lu.t ice v.fhÍH in!.f!!t!on 0 ink ('mat
live year, proof in support of his
claim! vi.: Homestead No. loTK
((ilT.'xn made .Jan. IT, l'.U'r.', for the SW'i
sV Sec. :i Hiid SF.J SKL and Wt) SI'.i
Sec, 4, Township li N., Itamre l'l L.
and tl. at naid proof will bo made be-
fore Koht. Ij. M. Itoss, U. S. Court
Com. at Las Viran, N. M., on Nov.
Vhh. I'M.
He naniesi the following witnesses to
pnive hii colli inuous rosideneo upon,
and cultivation of, tin) land, viz:
IVdro Haca, Andres (tuierrez, norm-
o-do Haca, LVjuijHilu (iutiorrez, all
of Cusa (ramio, , . M.
MANUEL U. ÜTEI10, PiegUtcr.
Su
4 L
(I OCAL UNISONAL. I
EVflrvv-- --VMMSSS
l'.it finir in 'us liberales por
to ia c'a-- e indúctil d piif
llora io M'i r. ( 'o.
li. iUf'M t ii a: H liifcis, los te
iii'hn mi l.'i estilos diferentes.
lt t i ! ?:..". hasta fió OO.
l).m Albino It. (aliemos, de Las
Conchas, o v t'M la ciudad
!i - l la semana panada.
DI Sábado pasado fuimos fn
con una agradable visita
tior, lldii Feliciano A rutón,... de
Antonrhico.
Mala saliere C indegestión hoii
enemigos á muerte dt la IniMia
jahid. Don Amargos de Burdock
para la sanme lo destruye.
J h til Juan ili' hluK Maes.dil I'a
do di' .1 a. ni l'fii--- est a vii i n la
dad á i iiii ipiu- - di' la mmiiuiiu
atendiendo negocios panícula-res- .
MI Juez siipiiior Mills, su es-
tenógrafo. W. ('. (ortner, y de-ma-
oü-ia- li' di- - la coi te tvgre
Huron leCbutonel I (oiiiínuo pu
Hado.
l(h Manuel Valerio, de (as-con- ,
nos hizo una agradable y
plácentel a isita el Minies pasa
do. MI di.i siguiente pai tio pina
el luirá r de su icsidciiriu.
l'J Cuerpo de l 'ideieomisal ioH de
la Merced de Mus Vegas, no se re.
unirá mi junta regular el primer
Liínes (le Octubre pero se reunirá
el dia 12 del misino mes.
Muy presto tendrán los Repu-
blicanos del condado de Sun M-
iguel s u convención de condado y
postularan sus cundidutoH para
los empleos de condado.
Son plagas terribles, esas
comesonientas de la
epidermis, pen lia ú su miseria
MI nigüento de Poan les sanará.
Pe venta en todas las boticas.
La vida de un niño puede
A un ntuipie repentino
de coqueluche, si es que no ten-
gan h mano pura tul emergencia
vi Aceite Ml.'ct rico del PrThomas.
"Resfrio negligidos engordan
c.ünposuntos." MI Jarabe de Pi
no de Noruega del Pr. Woods
ayudará ú hombres y uilijercH Ti
llc-ra- r á una leliz y vigorosu an.
cianidail.
Ml Hon. Miigeuio Romero, te
Horero v colector de este condu
do regresó el Pomingo pasado
de un viaje pie hizo d condado
de Torrance en donde pennuiii"
ció varios lias.
Ml Hon. Secundino Romero re-
gresó el Pomingo pasado de
Clayton, en donde había perma-
necido por bis últimas dos sema
n i ulendieiido á la corte de dis-
trito en aiplel lugar.
MI señor W. P. Stapp, diputa-
do secretario de la corle de dis-tut- o,
se endienta mi Ratón aten-
diendo á la corte por el condado
le ' olfüx .pío actualmente está
n se.-ió- n mi uijucl lugar.
MI jóveu José C. Maitinez, de
La Concepción, estuvo mi lu citl-J.i- d
á úll irnos de la semana pa-s.id- i
negocios part
des. No si- - olvi'ió i.l e hacer-le- u
una au ruda ble visita.
Vendi'jv barato todas jas pici- -
d i'e i ' la V l 'li jes pie se me
han i ra' io rara compone!' y pie
si-- me lian quedudo por falta de
huh s de venir por ellas
d,'!'roiel pie previene
Ja ev. No olviden pie tienen
o; mi 1 1 i dad de obten-rs- e buenas
pO'tnl'isá, precios ínfimos espe.
ciitlnieiite relojes. Sabino Lujan
J '.r va .
Ayer, ú las odio de la mañana,
mi la capilla do Ion Valles de San
Agusiin, tuvo su verificativo el
fulune matrimonial de Pon Anas-taci- o
l'ileu, con la señorita Vicen-tit- a
' Jarcia hija de Pou Remigio
(íareia y esposa, Doña Ignacita
M. (Jarcia, de MI Aguila. Fueron
los padrinos Pon Tiburcio Már-
quez y esposa, Doña Anita Val-de- z
de Marque..
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2 nuestra tienda nueva este día y verán que
tenemos. Cada departamento está colmado con los efectos 65
de Otoño é Invierno más nuevos y mejores. Los precios son 69
irns baratos que nunca ántes.
papiamentos este
al inmenso duelo íe los pane tes
de la difunta principalmente ái
sus ineonsoluUles lujos.
HALLADO MURIO
tn Hombre H.iihido Muerto. Se Cree!
Que Murió de Muerte Matura!.
Asi lo Dictaminó el Jurado Coronario
Que Investigo la Causa.
Casa Coi.okai.ia, N. M., Sen. Ulsios!
Por estas presentes doy aviso!
que el dia 'i de Sep. P.HlS, me
fué reportad-- ) un hombre niuel'- -
lo, el) Agua Peiiditu de los Ville- -
rnu pn i.l I!:Oii-1m- i!i 11. in Vii-ii'i- .
1 0 años de edad, era patilludo
de bui luí, en la quijada no tenia
barba, color de barba negra, ca-
misa rayas negra v blancas, pan-
talón de lona azul una leva pu-
nía parda, una lona ucut'ctuda,
listas colorada, un remiendo
pardo en la cola de la leva una
forgu parda sin cinta una cuilta
colorada, ramos verdes y una
lona blanca rota. Mu la bolza
solo traía un almanaque y un li-
bro blanco, dos peines, nada es-
crito 6 modo de poder saber su
nombre ó residencia. Sepultura le
fué dada eu Casa ('(dorada.
Na'I iniDAD Mkviia
JuezdiíPaz.
DttlNCION. ció Tapia Ml dia I I mandé un
MI Jueves de la semana pasada jurado coronario á investigar
falleció en la Cuesta, Pona Rita y el jurado encont ró á un Señor
piirán de Tenorio, esposa del muerto y según su dictamen mu-finad- o
Pon l squipula Tenorio y rió de uuierte natural. Ma des.
Madre de Poña Vidala Tenorio j cripción del tinado, era 5 pies 1
de Chacón, esposa de Pon Mío- - i pulgadas de alto, como de .'S á
Especiales en Abarrotes el Lunes 21.
este dia por Dinero en Mano
Mejor Café Tostado, $L00
de Miel, 40c
K. C. Baking Powder, 19c
por 8c
Pura Conserva Garantizada, 20c
69
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69
69
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69
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69
69 Precios
69
69 Solamente
69
69 8 lbs del
69 1 Galon
25 onzas
69
69 15c de Jalea
69 30c de
69
69
69
69
69
69
69 E.
69
reacio Chacón, Pon Canuto Te
norio, comerciante en Ma Cuesta
y de seis hijos más.
La finada al tiempo de su muer,
te tenia cerca de 05 ños de edad
y además de los ocho hijos deja
para llorar su muerte gran nú-
mero de nietos cutre ellos con t. ti-
món á Pona Romuuhlita Chacón
de Montoyu, esposa de nuestro
amigo Pon Florentino Montoya
y crecido número de vizníctos y
dem'is parientes.
Sin funerales tuvieron lugar en
la capilla de aquel lugar el Sába-
do ?n la mañana y hus restos fue-
ron Bepultadim en el Cementerio
Católico.
Rosenwald
PLAZA
